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R N O L D  C H A R G E D W I T H  T H E F T  
S t u d e n t  U n i o n  B u s i n e s s  M a n a g e r  
A r n o l d  h a s  b e e n  c h a r g e d  w i t h  
c o u n t s  o f  t h e f t  o v e r  $ 2 0 0  f r o m  
a t u d e n t  u n i o n  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
e r s i t y .  T h e s e  c h a r g e s  a n d  t h e  
I D e q u e n t  d i s m i s s a l  o f  A r n o l d  
h i s  p o s i t i o n  a s  W L U S U  
l l i n e s s  M a n a g e r  c a m e  a f t e r  
> l d  w a s  a p p r e h e n d e d  D e c .  6  
m o n e y  t h a t  w a s  a l l e g e d l y  
l l l l e n  f r o m  t h e  s t u d e n t  u n i o n .  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  a r r e s -
A r n o l d  i n  h i s  o f f i c e  i n  t h e  
n t  U n i o n  B u i l d i n g  o n  t h e  
!!"~!ling o f  M o n d a y ,  D e c .  6  a f t e r  
:c h i o g  t h t  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n s  o f  
b u s i n e s s  m a n a g e r  f o r  s o m e  
1 e  
T h e  m o n e y  u n d e r  q u e s t i o n  i s  
> n e d  t o  b e  f u n d s  f r o m  t h e  
; i b a l l  m a c h i n e s  o p e r a t i n g  i n  t h e  
e s  r o o m  o f  t h e  S U B .  P o l i c e  
f i r s t  a l e r t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  b y  
> D  p r e s i d e n t  L a r r y  S c o t t ,  w h o  
b e e n  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
r  o f  C u r r i e  D i s t r i b u t i n g ,  t h e  
p a n y  w h o  s u p p l i e s  t h e  m a c h -
;  u s e d  i n  t h e  g a m e s  r o o m .  
M r s .  C u r r i e  h a d  n o t i f i e d  S c o t t  
t h e  p r o f i t s  f r o m  t h e  p i n b a l l  
o p e r a t i o n s  w e r e  n o t  n e a r l y  a s  h i g h  
a s  t h e y  s h o u l d  b e .  C o m p a r i n g  t h e m  
w i t h  s i m i l a r  o p e r a t i o n s  t h a t  C u r r i e  
D i s t r i b u t i n g  i s  i n v o l v e d  i n  e l s e -
w h e r e ,  L a u r i e r  p r o f i t s  w e r e  f a r  
b e l o w  w h a t  w a s  e x p e c t e d .  A d v i s i n g  
S c o t t  t h a t  t h e i r  m a y  b e  s o m e  t h e f t  
t a k i n g  p l a c e ,  C u r r i e  r e c o m m e n d e d  
t h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
o p e r a t i o n  b e  c o n d u c t e d .  
A r n o l d  e m p t i e d  t h e  m a c h i n e s  o n  
a  r e g u l a r  b a s i s  a n d  w a s  s o l e l y  i n  
c h a r g e  o f  r e c o r d i n g  t h e  p r o f i t s  
m a d e .  A f t e r  e m p t y i n g  t h e  m a c h -
i n e s ,  h e  w o u l d  t h e n  t a k e  t h e  m o n e y  
t o  h i s  o f f i c e  t o  c o u n t  a n d  r e c o r d  i t .  
H a v i n g  s u c h  r e s t r i c t e d  c o n t r o l  o v e r  
t h e  m o n e y  m a d e  A r n o l d  a  p r i m e  
s u s p e c t  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t o  
d i s c o v e r  w h e r e  t h e  f u n d s  w e r e  
g o i n g .  
H a v i n g  a l e r t e d  t h e  p o l i c e  t o  t h e  
s i t u a t i o n ,  u n i o n  e x e c u t i v e s  t h e n  
· a c t e d  w i t h  t h e  p o l i c e  t o  t r y  a n d  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  A r n o l d  w a s  
s t e a l i n g  c a s h  f r o m  t h e  p i n b a l l  
o p e r a t i o n s .  
O n  t h e  w e e k e n d  b e f o r e  t h e  a r r e s t  
a n d  t h e  w e e k  b e f o r e ,  m o n e y  i n  t h e  
m a c h i n e s  h a d  b e e n  m a r k e d  s o  t h a t  
i t  w o u l d  g l o w  i n  t h e  d a r k  w h e n  
s u b j e c t e d  t o  a  b l a c k l i g h t ,  y e t  t h e  
m a r k i n g s  w e r e  n o t  v i s i b l e  t o  t h e  e y e  
i n  n o r m a l  l i g h t  c o n d i t i o n s .  
A l l  m a c h i n e s  w e r e  w a t c h e d  
t h r o u g h o u t  t h e  n i g h t  t o  e n s u r e  t h e y  
w e r e  n o t  t a m p e r e d  w i t h  b y  o t h e r  
s o u r c e s .  T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  
A r n o l d  e m p t i e d  t h e  m a c h i n e s  a s  h e  
h a d  t h r o u g h o u t  h i s  6  y e a r  t e r m  a s  
b u s i n e s s  m a n a g e r .  H e  t h e n  t o o k  t h e  
m o n e y  t o  h i s  o f f i c e  t o  b e  c o u n t e d .  
B e f o r e  c o u n t i n g  i t ,  h e  s e n t  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  C u r r i e  D i s t r i b u -
t i n g  u p  t o  t h e  T u r r e t  t o  c o l l e c t  f u n d s  
f r o m  m a c h i n e s  t h e r e .  W h i l e  a l o n e ,  
t h e  c a s h  f r o m  t h e  g a m e s  r o o m  w a s  
c o u n t e d .  S o u r c e s  s a y  A r n o l d  n e v e r  
c o u n t e d  t h e  m o n e y  w h i l e  a  
r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  C u r r i e  D i s t r i -
b u t i n g  o r  a n y b o d y  e l s e  w a s  p r e s e n t .  
R e g i o n a l  P o l i c e  w e r e  w a i t i n g  
a r o u n d  t h e  c o r n e r ,  d o w n  t h e  h a l l  
f r o m  t h e  u n i o n  o f f i c e s .  W h e n  
A r n o l d  h a d  f i n i s h e d  c o u n t i n g  t h e  
f u n d s ,  t h e  p o l i c e  t h e n  e n t e r e d  t h e  
o f f i c e s  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  
p r e s i d e n t  S c o t t .  
W h e n  c o n f r o n t e d  b y  p o l i c e  a b o u t  
a  l a r g e  a m o u n t  o f  m o n e y  i n  a  b a g  i n  
t h e  Cc>~d Wee~ly 
C a r l  A r n o l d  h a s  b e e n  d i s m i s s e d  a s  b u s i n e s s  m a n a g e r  o f  W L U  
S t u d e n t  U n i o n ,  f o l l o w i n g  h i s  a r r e s t  a n d  s u b s e q u e n t  c h a r g e s  o f  t h e f t  
f r o m  u n i o n  f u n d s .  
t h e  s a f e ,  A r n o l d  s t a t e d  i t  w a s  f r o m  
t h e  p o p  m a c h i n e s .  T h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  b a g  w e r e  s u j e c t e d  t o  a  
b l a c k l i g h t .  A l l  c o i n s  g l o w e d  i n  t h e  
d a r k .  A r n o l d  S p e n t  t h e  d a y  i n  j a i l .  
O n  T u e s d a y  m o r n i n g ,  J a n .  4 ,  
A r n o l d  a p p e a r e d  i n  p r o v i n c i a l  c o u r t  
i n  K i t c h e n e r .  H e  w a s  r e m a n d e d  t o  
J a n .  2 7  w h e r e  h e  w i l l  b e  t r i e d  i n  
P r e s t o n  o n  t h e  t w o  a c c o u n t s  o f  
g r a n d  t h e f t .  
V o l u m e  1 7 ,  N u m b e r  1 2  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  6 ,  1 9 7 7  
S t u d e n t  s e n a t o r  w a n t s  d i f f e r e n t i a l  f e e s  
A N C O U V E R  ( C U P )  - A  U n i v e r -
'  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  s t u d e n t  
" a t o r  w h o  w a n t s  v i s a  a n d  
- o f - p r o v i n c e  s t u d e n t s  t o  p a y  
~her t u i t i o n  f e e s  s a i d  s h e  h a s  n o  
i d e a  h o w  m a n y  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
c t e d .  
t h e m  t o  c o n s i d e r  t h i s  a l t e r n a t i v e .  
" I t  s e e m s  o u r  f e e s  a r e  l o w e r  t h a n  
t h o s e  a t  q u i t e  a  f e w  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y , "  s h e  
s a i d .  
" A n d  n o b o d y  s e e m s  t o  w a n t  t o  d o  
a n y t h i n g  t o  s t o p  p e o p l e  c o m i n g  i n  
f o r  u n i v e r s i t y  h e r e . "  
" a s i n i n e , "  b e c a u s e  d i f f e r e n t i a l  f e e s  
w i l l  " a d d  o n l y  m i n i m a l l y  t o  t h e  
o p e r a t i n g  r e v e n u e  o f  t h e  u n i v e r s i -
t y "  a n d  w i l l  " d e n y  a c c e s s i b i l i t y  t o  
f o r e i g n  s t u d e n t s . "  
B l a n d f o r d  a d m i t s  t h e  t w o - t i e r  
s y s t e m  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  l i t t l e  
e f f e c t  o n  t h e  e d u c a t i o n  b u d g e t .  
" I t  m i g h t  m a k e  a  l i t t l e  d i f f e r e n c e  
i f  t h e y  ( t h e  b o a r d  o f  g o v e r n o r s )  
d e c i d e  t o  o n l y  r a i s e  t u i t i o n  f e e s  a  
l i t t l e  b i t ,  s o  i t  m i g h t  h e l p , "  s h e  
s a i d .  
S i n c e  p r o p o s i n g  t h e  m o t i o n ,  
B l a n d f o r d  s a i d ,  s h e  h a s  w r i t t e n  t o  
s e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  i n  O n t a r i o ,  
w h e r e  d i f f e r e n t i a l  f e e s  w i l l  c o m e  
i n t o  e f f e c t  i n  J a n u a r y  a t  a n  
e s t i m a t e d  s a v i n g  o f  o n e - s i x t h  o f  o n e  
p e r  c e n t  t o  t h e  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  b u d g e t .  
I  d o n ' t  h a v e  e x a c t  f i g u r e s  ( o n  
n u m b e r  o f  f o r e i g n  s t u d e n t s ) , "  
J o a n  B l a n d f o r d  s a i d  N o v .  2 1 .  ' ' I  h a d  
e s t i m a t e d  a b o u t  f o u r  p e r  c e n t ,  b u t  
1 0 1 1 1 e o n e  t o l d  m e  l a t e r  i t  w a s  c l o s e r  
A c c o r d i n g  t o  r e ' g i s t r a r ' s  o f f i c e  
f i g u r e s ,  3 ,  7 1 5  i n t e r n a t i o n a l  s t u -
d e n t s  a r e  e n r o l l e d  a t  U B C  t h i s  y e a r .  
O f  t h e s e  2 , 6 7 5  a r e  l a n d e d  i m m i -
g r a n t s .  A n o t h e r  3 6 9  a r e  o n  
e x c h a n g e  p r o g r a m s  a n d  t h e i r  
g o v e r n m e n t s  p a y  t h e  f e e .  
C o m m i t t e e  t o  c h e c k . _  m a n a g e r  r o l e  
1 . 7  p e r  c e n t .  
' 1  h a v e n ' t  d o n e  a l l  t h e  g r o u n d -
y e t  t o  s p e a k  t o  t h e  m o t i o n .  I ' l l  
Y e t o  f i n d  o u t  h o w  m a n y  p e o p l e  i t  
w i l l  a f f e c t , "  s h e  s a i d .  
B l a n d f o r d  i n t r o d u c e d  a  m o t i o n  t o  
s e n a t e  r e c e n t l y  w h i c h  s a i d  
1 b 0 0  f e e s  s h o u l d  r e m a i n  t h e  s a m e  
i u c r e a s e  s l i g h t l y  f o r  B C  s t u d e n t s ,  
l e  o u t · o f · p r o v i n c e  a n d  i n t e r n a -
t i o u l  s t u d e n t s  s h o u l d  p a y  t h e  
. b e s t  f e e s .  
C l a n d f o r d  s a i d  s h e  i s  m a k i n g  t h e  
i o n  s o  t h e  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  
a w a r e  o f  t h i s  a l t e r n a t i v e  ( t o  
g  f e e s  a c r o s s  t h e  b o a r d )  a n d  
a r e  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  w a n t  
T h a t  l e a v e s  6 4 3  o n  s t u d e n t  v i s a s  
o u t  o f  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  2 3 , 0 0 0 .  
T h e y  a n d  t h e  e x c h a n g e  s t u d e n t  a r e  
t h e  o n l y  o n e s  w h o  w o u l d  b e  a f f e c t e d  
b y  B l a n d f o r d ' s  m o t i o n .  
A s  w e l l ,  t h e r e  a r e  1 , 5 6 0  
o u t - o f - p r o v i n c e  s t u d e n t s ,  a c c o r d i n g  
t o  M o e  S i h o t a ,  A l m a  M a t e r  S o c i e t y  
e x t e r n a l  a f f a i r s  d i r e c t o r ,  w h o  
e s t i m a t e d  a b o u t  8 5  p e r  c e n t  a r e  
g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
S i h o t a  w i l l  p r e s e n t  a  m o t i o n  t o  
t h e  s t u d e n t s  c o u n c i l  o p p o s i n g  
B l a n d f o r d ' s  m o t i o n ,  w h i c h  h e  c a l l e d  
S t u d e n t  l e a d e r s  h a v e  t a k e n  
i n i t i a l  m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  t h e  
f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  o f  t h e f t  o c c u r r i n g  
i n  t h e  h a n d l i n g  o f  s t u d e n t  u n i o n  
m o n e y .  A t  a  B o a r d  o f  D i r e c t o r ' s  
m e e t i n g  T u e s d a y  n i g h t ,  t h e  B o a r d  
p a s s e d  a  m o t i o n  c a l l i n g  f o r  t h e  
c r e a t i o n  a n d  i m m e d i a t e  o r g a n i z a -
t i o n  o f '  a  c o m m i t t e e  t o  c h e c k  i n t o  
· c a s h  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  r o l e  
o f  b u s i n e s s  m a n a g e r  o f  t h e  s t u d e n t  
u n i o n .  T h i s  a c t i o n  w a s  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  r e p o r t  g i v e n  t o  t h e  b o a r d  b y  
p r e s i d e n t  L a r r y  S c o t t  a b o u t  t h e  
a r r e s t  a n d  d i s m i s s a l  o f  b u s i n e s s  
m a n a g e r  C a r l  A r n o l d .  
T h e  m o t i o n  w a s  r e a d i l y  a c c e p t e d  
b y  m o s t  b o a r d  m e m b e r s  a f t e r  i t  w a s  
p r e s e n t e d  b y  g r a d u a t e  r e p r e s e n t a -
t i v e  W a r r e n  H o w a r d .  I ; > u e  t o  t h e  
u r g e n c y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  m e m b e r s  
w e r e  a p p o i n t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  i n  
t h e  s a m e  m e e t i n g .  I t  w i l l  c o n s i s t  o f  
t w o  b o a r d  m e m b e r s ,  t h e  u n i o n  
t r e a s u r e r ,  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  
c h o s e n  a t  l a r g e  f r o m  t h e  s t u d e n t  
b o d y .  
W h i l e  t h e r e  i s  y e t  l i t t l e  i n  t e r m s  
o f  c o n c r e t e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
c o m m i t t e e  t o  f o l l o w ,  i t  i s  e x p e c t e d  i t  
w i l l  h a v e  s u f f i c i e n t  a c c e s s  t o  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  b o o k k e e p i n g  i n  
o r d e r  t o  p r o p e r l y  s c r u t i n i z e  c u r r e n t  
p r a c t i c e s  o f  c o n t r o l l i n g  a n d  a c -
c o u n t i n g  f o r  u n i o n  f i n a n c e s .  
I t  w a s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i e  w i t h  e a c h  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
b u t  w o u l d  b e  a  c o n t i n u i n g  e n t i t y ,  
o u t l i v i n g  t h e  p r e s e n t  b o a r d .  T h e  
n e e d  f o r  s u c h  a n  o n g o i n g  c o m m i t t e e  
w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  s i n c e  i t  i s  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
f u l l - t i m e  e m p l o y e e  h a n d l i n g  f u n d s  
c o u l d  m i s h a n d l e  m o n e y  u n n o t i c e d ,  
d u e  t o  t h e  a n n u a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  A t  e a c h  
a n n u a l  e l e c t i o n ,  a l m o s t  a l l  s t u d e n t  
l e a d e r s  e i t h e r  r e s i g n  o r  s e e k  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n s .  
T h e  c o m m i t t e e  i s  e x p e c t e d  t o  
b e g i n  w o r k  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
I n i t i a l  r e a c t i o n s  t o  O F S . c o u n t e r - g r o u p  
n e g a t i V e  
O n t .  ( C U P )  - I n i t i a l  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
. e m  O n t a r i o  s t u d e n t  c o u n c i l  
)  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  
l e i  o r g a n i z a t i o n  t o  t h e  O n t a r i o  
l e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  ( O F S )  h a s  
n e g a t i v e .  
S C  p r e s i d e n t  M a r g  O ' G r a d y  h a s  
v e d  o n l y  t w o  r e s p o n s e s  t o  a  
1 8  l e t t e r  i n v i t i n g  s t u d e n t  
c i l  p r e s i d e n t s  t o  a  m e e t i n g  a t  
; t e r n  J a n .  1 5 .  
T h e  l e t t e r ,  w h i c h  f o l l o w e d  a n  
O c t o b e r  r e f e r e n d u m  a t  W e s t e r n  t o  
w i t h d r a w  f r o m  O F S ,  s a i d ,  " T h e  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  c o u n c i l  g e n e r a l -
l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  
f o r m  o f  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s . ' '  
B u t ,  t h e  r e s p o n s e ,  f r o m  Q u e e n ' s  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  h a s  
b e e n  n e g a t i v e .  ,  
J a m i e  A v i s ,  Q u e e n ' s  s t u d e n t  
p r e s i d e n t ,  a g r e e d  t o  a t t e n d  t h e  
m e e t i n g ,  a d d i n g ,  " I  w o u l d  l i k e  t o  
p o i n t  o u t  h o w e v e r  t h a t  t h e r e  d o e s  
e x i s t  s o m e  f o r m  o f  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  Q u e e n ' s  
a n d  t h a t  i s  t h e  O F S . "  
" W h i l e  I  f i n d  i t  m o s t  r e g r e t t a b l e  
t h a t  W e s t e r n  i s  n o  l o n g e r  a  m e m b e r  
o f  O F S  ( f o r  t h e  t i m e  b e i n g )  I  d o  n o t  
w a n t  t o  s u b v e r t  t h e  p u r p o s e  o f  O F S  
b y  s u p p o r t i n g  t h e  g r o w t h  o f  
' c o u n t e r - o r g a n i z a t i o n s ' , "  h i s  l e t t e r  
s a i d .  
S h i r l e y  f r e n c h ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U  o f  T  s t u d e n t  u n i o n ,  w a s  m o r e  
e m p h a t i c  i n  h e r  c r i t i c i s m  o f  
SrpKQ~.i ng 
a  n o - n o  
U  y o u r  e y e s  h a v e  e v e r  s t r a y e d  
1 w a y  f r o m  y o u r  p r o f e s s o r ' s  f a c e ,  
. u r e  y o u ' v e  n o t i c e d  a  f l o r e s c e n t  
i g n  b e a r i n g  b l a c k  l e t t e r s  
t u d e n t s  n o t  t o  s m o k e .  
s t u d e n t s  p e r s i s t  t o  
p r e t e n d  t h e y  c a n ' t  r e a d .  
a n  E n g l i s h  p r o f e s s o r ,  
a g a i n s t  s m o k i n g  i n  e n c l o s e d  
a s  h e  f e e l s  i t  d i s t u r b s  s o m e  
s t u d e n t s .  T h o s e  w h o  w i s h  t o  s m o k e  
c o u l d  d o  s o  d u r i n g  t h e  b r e a k .  H e  
f e e l s  t h a t  m o s t  o f  t h e  f a c u l t y  a r e  
o p p o s e d  t o  s m o k i n g  d u r i n g  l e c -
t u r e s .  
O t h e r  p r o f e s s o r s  s a i d  t h a t  s m o -
k i n g  d o e s n ' t  b o t h e r  t h e m  p e r s o n a l -
l y .  I f  a  s t u d e n t  h a s  a n  a l l e r g y ,  t h e  
c l a s s  s h o u l d  h a v e  r e s p e c t  f o r  h i m .  
" A f t e r  a l l " ,  a n o t h e r  p r o f e s s o r  s a i d ,  
" a  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  g o  
w i t h o u t  a  c i g a r e t t e  f o r  5 0  m i n u t e s . "  
I t  d o e s n ' t  s e e m  t o  m a t t e r  w h a t  
t h e  s i g n  o r  t h e  p r o f e s s o r  s a y s ,  i f  a  
s t u d e n t  w a n t s  t o  s m o k e  h e  w i l l .  
A f t e r  a l l ,  t h e y  s a y  s m o k i n g  c a l m s  
t h e  n e r v e s  a n d  b r e a k s  t h e  b o r e -
d o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W e s t e r n .  
" I  w a s  v e r y  d i s a p p o i n t e d  t o  
r e c e i v e  y o u r  l e t t e r  ( o f  i n v i t a t i o n  t o  
t h e  r r . e e t i n g ) , "  F r e n c h  w r o t e .  
S h e  s u g g e s t e d  i f  l i a i s o n  i s  d e s i r e d  
i t  s h o u l d  b e  " T h r o u g h  o u r  
p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  b o d i e s - t h e  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  a n d  
t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  S t u d e n t s .  
" I  s t r o n g l y  f e e l  t h a t  b o t h  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  r e p r e s e n t  s t u d e n t s  
w e l l  a n d  t h a t  a t t e m p t s  t o  u n d e r -
m i n e  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
y o u  a r e  s u g g e s t i n g  s h o u l d  n o t  g o  
w i t h o u t  c o m m e n t .  
" A  c o u n c i l  o f  s t u d e n t  p r e s i d e n t s  
w i t h  n o  o f f i c e  s t a f f  t o  d o  
c o r r e s p o n d e n c e ,  e x c h a n g e  i n f o r m a -
t i o n ,  r e s e a r c h ,  e t c .  a n d  w i t h  n o  o n e  
r e s p o n s i b l e  f o r  l e a d i n g  i t ,  w o u l d  
f l o u n d e r  w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e .  
" I  d o  n o t  h a v e  t i m e  t o  o r g a n i z e  o r  
a t t e n d  m e e t i n g s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t  
p r e s i d e n t s  a n d  I  d o u b t  t h a t  t h e r e  i s  
a  p r e s i d e n t  a r o u n d  w h o  h a s  t h e  
s p a r e  t i m e  e i t h e r . "  
F r e n c h  s a i d  t h e  i n v i t a t i o n  t o  t h e  
m e e t i n g  c a m e  a s  n o  s u r p r i s e ,  s i n c e  
s h e  e x p e c t e d  W e s t e r n  w o u l d  soon~ 
s e e  t h e  n e e d  t o  f i l l  t h e  g a p  l e f t  b y  
w i t h d r a w i n g  f r o m  O F S .  
B u t ,  s h e  s a i d ,  " t h e  e f f e c t  w i l l  
b e c o m e  p a i n f u l l y  c l e a r  i n  t o  m e .  
Y o u r  c o u n c i l ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
O F S  w a s  i l l - f o u n d e d . "  
" T h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  i s  n o t  a  p e r f e c t  o r g a n i z a -
t i o n  b u t  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  a n y  o f  u s  
c a n  c l a i m  t h a t  o u r  s t u d e n t s  c o u n c i l  
i s  a  p e r f e c t  o r g a n i z a t i o n  e i t h e r . "  
F r e n c h  c r i t i c i z e d  t h e  W e s t e r n  
c o u n c i l  f o r  a l l o w i n g  d i s e n c h a n t m e n t  
t o  g r o w  o n  c a m p u s ,  s a y i n g ,  " T h e  
f a c t  t h a t  n o  o n e  h a d  s e e n  t h e  
O n t a r i o  S t u d e n t  ( t h e  O F S  n e w s -
p a p e r ) ·  u n t i l  t h a t  m o n t h  ( o f  t h e  
r e f e r e n d u m }  s h o w s  n e g l e c t  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
U S C . "  
M a r g  O ' G r a d y  s a i d  s h e  d i d  n o t  
a g r e e  w i t h  t h e  p r o p o s a l  t o  s e t  u p  a  
n e w  o r g a n i z a t i o n  a n d  r e m a i n s  a  
s u p p o r t e r  o f  O F S .  S h e  w r o t e  t h e  
i n v i t a t i o n  b e c a u s e  s h e  w a s  i n s t r u c -
t e d  t o  d o  s o  b y  t h e  c o u n c i l ,  s h e  s a i d .  
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B BIRTHRIGHT 
You're pregnant but not alone . 
We can help . 
Call Birthright 
579-3990 
for confidential assistance 
50 Church St., Kitchener . 
PAPERBACKS?' 
There's only one 
specialist... 
PAPERBACK 
PARADE 
The student's heaven 
32 QUEEN ST. S., 
KITCHENER 
(next Walper Hotel) 
HOW 
The Cord Weekly 
CUBA 
A Fascinating week of excursions, visits and 
information, sun and sea. 
All inclusive $369.00 
Departures Feb. 14, March 21, April 4 
-limited seats. 
Call immediately (416) 979-2604 
Canadian University Travel Service 
44 St. George St. Toronto 
COME EARLY FOR DINNER 
Choose one of Numbers's "New Hamburgers" 
A selection of gourmet Hamburgers 
created to satisfy your appetite 
NUMBERS- YOUR LICENSED 
DINE and DANCE SPOT 
IN NEW HAMBURG 
TO STUDY 
GROUP Beginning Soon 
WHO: This is a ~ program for students who wish to 
examine their study behaviour and work to improve 
their study habits. Individual assistance is also 
available. 
WHEN: The group begins the week of January 17. It will meet 
for one ( 1) hour per week for eight (8) weeks. 
WHERE: Counselling Services 
Student Services Centre 
Wilfrid Laurier University 
HOW: Drop in and see Ray or Joanne or phone 884-1970. 
extension 338. 
Thursday, January 6, 
THE CANADIAN 
CROSSWORD#22 
ACROSS 
1 Toronto 
football team 
6 Religious 
book 
9 Indian 
___ pipe 
11 Perforated, as 
with bullets 
12 Oil extracted 
from flaxseed 
14 Trotsky 
follower 
15 It has red 
borders and 
maple leaf 10 Vancouver's 
main street 18 Not closed 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
19 Alta. 
community S. 
of Edmonton 
23 Unclean and 
wretched 
25 U.S. Indian of 
controversial 
B.C. extra-
dition fame 
26 Centre of the 
hot season 
27 Trick or __ 
28 Having value 
29 Early French 
and British 
arrivals in 
Canada 
DOWN 
1 Phantoms 
2 Pompous 
3 Unrequired 
4 Unholy 
5 Small oniOn 
6 Ox family 
7 Quebec, Ll 
17 Bone 
framework 
20 Peculiar to 1 
certain grolf 
21 Garb 
22 A place ful al 
soft, deep mud 
24 Beneath 
26 Cut the g.-.. 
DISCO + LIVE BANDS = 
GREAT ENTERTAINMENT 
THIS IS A WINNING COMBINATION 
THURS., FRI., SAT. 
Crack of Dawn 
Wed.-Sat. 
Charity Brown 
A sound system so unique It hll to be heard 
to be believed. 
IQ T 8 S S  
T h u r l d a y  J a n u a r y  6 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
B l a m i n g  m i d d l e  m a n a g e m e n t  w o n ' t  s o l v e  p o s t a l  w a r  
O T I A W A  ( C P A - C U P )  - A  n e w  
t w i s t  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
l o n g  a n d  b i t t e r  s t r u g g l e  o v e r  
m e c h a n i z a t i o n  o f  t h e  p o s t a l  s y s t e m .  
H a v i n g  d e c i d e d  t o  i n t e n s i f y  t h e i r  
o p e n  w a r  a g a i n s t  i n s i d e  p o s t a l  
w o r k e r s  t h r e a t e n e d  b y  a u t o m a t i o n ,  
a n d  h a v i n g  l o s t  s u p p o r t  f r o m  m a n y  
m a j o r  p o s t a l  u s e r s  w h o  a r e  
i n c r e a s i n g l y  s e n d i n g  t h e i r  b u s i n e s s  
t o  p r i v a t e  c a r r i e r s ,  t h e  t o p  p o s t  
o f f i c e  b r a s s  h a s  n o w  d e c i d e d  t o  
b l a m e  m i d d l e  m a n a g e m e n t  f o r  t h e  
w h o l e  m e s s .  
I n  a  r e c e n t  s p e e c h  t o  t h e  T h i r d  
P o s t a l  U s e r s  C o n f e r e n c e ,  P o s t m a s -
t e r  G e n e r a l  J e a n - J a c q u e s  B l a i s  s a i d  
t h e  m a J o r  p r o b l e m  a t  t h e  p o s t  o f f i c e  
j ,  o : o t  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  P o s t a l  
W o r k e r s ,  a s  a s s e r t e d  b y  h i s  
p r e d e c e s s o r  B r y c e  M a c k a s s e y ,  b u t  
" A u t h o r i t a r i a n  m a n a g e m e n t "  
w h i c h  f o r c e s  t h e  u n i o n  t o  t a k e  t h e  
h a r d - l i n e  s t a n d  i t  h a s  a d o p t e d .  
T e l l i n g  h i s  a u d i e n c e  t h e  p o s t - o f -
f i c e  i s  a t  t h e  " m a k e - o r - b r e a k  p o i n t "  
a n d  c o u l d  g o  u n d e r  i f  p e a c e  i s n ' t  
e s t a b l i s h e d ,  B l a i s  a n n o u n c e d :  " W e  
h a v e  t o  c o o l  t h e  c o n f l i c t .  B a c k  o f f  
f r o m  c o n f r o n t a t i o n .  R e s t o r e  c o - o p -
e r a t i o n ,  e m p l o y e e  m o r a l e  a n d  
p r o d u c t i v i t y .  W e  c a n  d o  t h i s  o n l y  
b y  l e s s e n i n g  t h e  n e e d  o f  t h e  u n i o n  
t o  c o e r c e .  H o w ?  B y  m a k i n g  
m a n g e m e n t  l e s s  a u t o c r a t i c . "  
F o c u s s i n g  h i s  a t t a c k  o n  m i d d l e -
m a n a g e m e n t ,  B l a i s  s a i d  t h e  P o s t  
O f f i c e  h a s  " a  d i f f e r e n t  t r a d i t i o n  i n  
m a n a g e m e n t  t h a n  m o s t  i n d u s t r i e s "  
s t e m m i n g  f r o m  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  
s e r v i c e  m e n  w h o  t o o k  j o b s  i n  t h e  
p o s t  o f f i c e  a f t e r  t h e  w a r ,  c r e a t i n g  a  
" s e m i - m i l i t a r y  a t m o s p h e r e "  w h i c h  
w a s  h i g h l y  " r e g i m e n t e d " .  
" B u t  a  n e w  g e n e r a t i o n  h a s  c o m e  
i n t o  t h e  w o r k  p l a c e ,  a  p o s t w a r  
M i n i s t e r  w i l l  d i s c u s s  s u m m e r  
e m p l o y m e n t  w i t h  N U S  
O T T A W A  ( C U P ) - T h e  m i n i s t e r  o f  
m a n p o w e r  a n d  i m m i g r a t i o n  h a s  
a g r e e d  t o  s t u d e n t  r e q u e s t s  f o r  a  
m e e t i n g  t o  d i s c u s s  s u m m e r  u n e m -
p l o y m e n t .  
I n  a  l e t t e r  d a t e d  N o v  3 0 ,  B u d  
C u l l e n  t o l d  N a t i o n a l  U n i o n  o f  
u d e n t s  ( N U S )  p r e s i d e n t  R i e l  
M i l l e r  h e  w o u l d  m e e t  w i t h  N U S  
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  " a  m u t u a l l y -
c o a v e n i e n t  d a t e "  t o  d i s c u s s  f i r s t  
b a n d  t h e  i s s u e s  y o u  h a v e  e x p r e s s e d  
i D  y o u r  l e t t e r .  
C u l l e n  w a s  r e f e r r i n g  t o  a  r e q u e s t  
f r o m  M i l l e r  O c t  1 3  t h a t  N U S  m e e t  
w i t h  t h e  m i n i s t e r  t o  t a l k  a b o u t  
s t u d e n t  i n p u t  i n t o  f e d e r a l  j o b - c r e a -
t i o n  p r o g r a m s .  
N U S  e x e c u t i v e - s e c r e t a r y  D a n  
O ' C o n n o r  s a i d  N U S  r e p r e s e n t a t i v e s  
w i l l  a g r e e  t o  t h e  m i n i s t e r ' s  o f f e r  
a a d  w i l l  p r o b a b l y  m e e t  w i t h  C u l l e n  
a f t e r  " b r i e f i n g  N U S  m e m b e r  
s t u d e n t  c o u n c i l s  o n  t h e  u n e m p l o y -
m e n t  s i t u a t i o n . "  
C u l l e n  t a b l e d  p r o p o s e d  w o r k  
p r o g r a m s  f o r  C a n a d a ' s  7 5 0 , 0 0 0  
u n e m p l o y e d ,  i n c l u d i n g  s t u d e n t s ,  i n  
t h e  H o u s e  i n  l a t e  O c t o b e r .  T h e  t w o  
m a j o r  p r o g r a m s ,  C a n a d a  W o r k s  
a n d  Y o u n g  C a n a d a  W o r k s  a r e  
d e s i g n e d  t o  c r e a t e  6 1 , 0 0 0  j o b s  a n d  
2 1 ; 0 0 0  j o b s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  l a t t e r  p r o g r a m  c a l l s  f o r  j o b s  
o f  s h o r t  d u r a t i o n  w i t h  w a g e s  b a s e d  
o n  p r o v i n c i a l  m i n i m u m  l e v e l s .  N U S  
c r i t i c i z e d  t h e  p r o g r a m s ,  p o i n t i n g  t o  
a n  e s t i m a t e d  s t u d e n t  u n e m p l o y -
m e n t  r a t e  o f  u p  t o  2 5  p e r  c e n t  l a s t  
s u m m e r  a n d  t h e  f a c t  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  h a s  c r e a t e d  l e s s  j o b s  
t h a t  t h e  4 0 , 0 0 0  j o b s  i t  s l a s h e d  w i t h  
t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  O p p o r t u n i -
t i e s  f o r  Y o u t h  a n d  r e l a t e d  p r o g r a m s  
l a s t  y e a r .  
O n t a r i o  g o v e r n m e n t  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s ?  
L O N D O N  O n t .  ( C U P )  - R e p r e s e n -
. a t i v e s  o f  t h e  O n t a r i o  C o n f e d e r a t i o n  
o f  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n s  
: O C U F A )  s a y  t h e y  f e a r  m i n i s t e r  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  H a r r y  
P a u o t t  m a y  b e  p l a n n i n g  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  r i g h t  o f  O n t a r i o  u n i v e r s i -
l e s  t o  s e t  t h e i r  o w n  a d m i s s i o n s  
• a a d a r d s .  
D e s p i t e  a s s u r a n c e s  t o  t h e  c o n t r a -
r y ,  O C U F  A  s e e s  r e c e n t  s t a t e m e n t s  
' Y  P a r r o t t  " i n  t e r m s  o f  m o v i n g  i n  
a a d  t e l l i n g  t h e  u n i v e r s i t i e s  w h a t  t o  
d o , "  r e p r e s e n t a \ i v e s  s a i d  h e r e  D e c .  
I  
T h e  c o m m e n t s  w e r e  p r o m i s e d  b y  
r m n t  r e m a r k s  b y  P a r r o t t  t h a t  
" g r a d e  1 3  m a r k s  d o  n o i  a d e q u a t l y  
r e f l e c t  t h e  t y p e  o f  s t u d e n t  t h e  
u n i v e r s i t y  w i l l  g e t "  a n d  t h a t  t h e  
p r o v i n c e  i s  s t u d y i n g  t h e  i d e a  o f  
u n i f o r m  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  e x a m s .  
" I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  u n i v e r s i t i e s  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  s e t  t h e i r  o w n  
a d m i s s i o n  s t a n d a r d s , "  a c c o r d i n g  t o  
P r o f .  C o o p e r  L a n g f o r d .  
O C U F A  v i c e - c h a i r  D r .  G r a h a m  
M u r r a y  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  t h e  
p r o p o s e d  e x a m s  m a y  t e s t  a p t i t u d e  
r a t h e r  t h a n  a c h i e v e m e n t .  
" S i n c e  a p t i t u d e  t e s t s  a r e  n o  
g u a r a n t e e  o f  a c t u a l  p e r f o r m a n c e , "  
h e  s a i d ,  t h e  g o v e r n m e n t  " m a y  t e s t  
t h e  w r o n g  t h i n g . "  
4 0 0 0  s i g n  p e t i t i o n  a g a i n s t  f e e  h i k e  
B U R Y  ( C U P )  - F i v e  h u n d r e d  
b r i a n  C o l l e g e  s t u d e n t s  r a l l i e d  
! p i n s t  t u i t i o n  f e e  i n c r e a s e s  a n d  
a l l e c t e d  4 , 0 0 0  s i g n a t u r e s  o n  
! l i t i o n s  c i r c u l a t e d  i n  t h e  c o m m u n i -
d e n o u n c i n g  a  h i k e  N o v .  2 5 .  
T h a t  w a s  t h e  s a m e  d a y  O n t a r i o  
i l i n i s t e r  o f  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i -
H a r r y  P a r r o t t  a n n o u n c e d  a  $ 7 5  
p i n  c o l l e g e  t u i t i o n  a n d  $ 2 5 0  f o r  
e r s i t i e s ,  b u t  o r g a n i z e r s  o f  t h e  
o  s a y  i t  w a s  " j u s t  a  
, c i d e n c e . "  
" W e  w a n t  e x p l a n a t i o n s , "  s a i d  
S a n d b u r g .  
" W e  w a n t  t o  k n o w  t h e  r e a s o n s  
t h e  i n c r e a s e  a n d  w h y  t h e y  a r e n ' t  
i l e o i n g  t o  o u r  s i d e  o f  t h e  s t o r y , "  
l l i d .  
n e  g o v e r n m e n t  i s  a t t r i b u t i n g  t h e  
t o  " t h e  r i s i n g  c o s t  o f  e d u c a t i o n  
w e  t h i n k  t h e  M c K e o u g h -
r e p o r t  i s  l a r g e l y  t o  
h e  s a i d .  
r e p o r t ,  r e l e a s e d  i n  N o v e m -
h e r ,  1 9 7 5 ,  c a l l e d  f o r  a  6 5  p e r  c e n t  
t u i t i o n  h i k e  a n d  w a s  m e t  w i t h  
p r o t e s t s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  o n  
c a m p u s e s  a c r o s s  O n t a r i o .  T h e  
g o v e r n m e n t  r e c e n t l y  v o t e d  t o  
i m p l e m e n t  s o m e  o f  t h e  r e p o r t ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d i n g  a  
f r e e z e  o n  g r a d u a t e  r e s e a r c h  
f u n d i n g .  
" W e  t h i n k  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
w i l l  l i m i t  e d u c a t i o n  t o  t h e  u p p e r  
c l a s s e s  o f  s o c i e t y , "  S a n d b u r g  s a i d ,  
a d d i n g  t h a t  h e  w a n t s  a  c l e a r  p i c t u r e  
o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n t e n t i o n s  
b e f o r e  t a k i n g  f u r t h e r  a c t i o n .  
T h e  p e t i t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  m i n i s t e r  o n  D e c .  1 0 ,  a l o n g  w i t h  
o t h e r s ,  a s  p a r t  o f  a  c a m p a i g n  b y  t h e  
O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
( O F S )  w h i c h  p l a n s  t o  d i s c u s s  t h e  
h i k e s  w i t h  P a r r o t t  t h a t  d a y .  
C a m b r i a n  C o l l e g e ,  w i t h  a  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  o f  1 , 4 0 0  i s  a  t e m p o r a r y  
m e m b e r  o f  O F S .  
g e n e r a t i o n  m o r e  i n d e p e n d e n t ,  b e t -
t e r  i n f o r m e d  a n d  m o r e  d e m a n d i n g "  
B l a i s  s a i d ,  a n d  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  
p o s t a l  w a r  d o e s n ' t  i n v o l v e  d e n y i n g  
t h i s  f a c t ,  o r  t r y i n g  t o  b u s t  t h e  i n s i d e  
w o r k e r s  u n i o n ,  w h i c h  B l a i s  c a l l e d  
" i n d i s p e n s a b l e "  a n d  " a  f a c t  o f  
l i f e . "  
" W e ' l l  t a c k l e  t h e  p r o b l e m  w h e r e  
i t  b e g a n , "  h e  s a i d  " i n  a  s y s t e m  
t h a t ' s  s t i l l  a u t h o r i t a r i a n  d e s p i t e  a n  
e n l i g h t e n e d  a t t i t u d e  a t  t h e  t o p . "  
A c c o r d i n g  t o  a  C U P W  s p o k e s .-
p e r s o n ,  m i d d l e - m a n a g e m e n t  h a s  
e n g a g e d  i n  c o n f r o n t a t i o n  t a c t i c s ,  
a n d  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  b r e a k i n g  
o f  t h e  a g r e e m e n t  s i g n e d  l a s t  y e a r  
p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a d -
v e r s e  e f f e c t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e .  B u t  t h e y  d i d  s o ,  t h e  u n i o n  
s a y s ,  a l l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p o l i c i e s  
a n d  t a c t i c s  d i c t a t e d  b y  t h e  s o - c a l l e d  
" e n l i g h t e n e d "  t o p  b r a s s .  
T h e  t o p  t e n  . . .  1 9 5 6 - 1 9 7 6  
S A N  F R A N C I S C O  ( M O T H E R  
J O N E S / C U P )  - A l r i g h t ,  q u i c k ,  
w h a t ' s  t h e  m o s t  p o p u l a r  r e c o r d  
a l b u m  o f  t h e  l a s t  2 0  y e a r s ?  
S g t .  P e p p e r ?  B l o n d e  o n  B l o _n d e ?  
S o m e t h i n g  b y  E l v i s ,  t h e  S t o n e s  o r  
e v e n  t h e  M o n k e e s ?  
N o p e .  A c c o r d i n g  t o  B i l l b o a r d ,  t h e  
m u s i c  i n d u s t r y  m a g a z i n e ,  t h e  T o p  
T e n  f o r  1 9 5 6  t o  1 9 7 5  d o e s n ' t  e v e n  
i n c l u d e  a  r o c k  a l b u m .  
W h a t ' s  a t  t h e  t o p ?  T h e  o r i g i n a l  
b r o a d w a y  c a s t  r e c o r d i n g  o f  M y  F a i r  
L a d y .  T h e  o t h e r s  a r e :  
2 .  S o u t h  P a c i f i c  ( m o v i e  s o u n d t r a c t )  
3 .  T h e  S o u n d  o f  M u s i c  ( s o u n d t r a c k )  
4 .  T h e  S o u n d  o f  M u s i c  ( o r i g i n a l  
c a s t )  
5 .  W e s t  S i d e  S t o r y  ( s o u n d t r a c k )  
6 .  O k l a h o m a  ( s o u n d t r a c k )  
7 .  J o h n n y ' s  G r e a t e s t  H i t s  ( J o h n n y  
M a t h i s )  
8 .  S i n g  A l o n g  W i t h  M i t c h  ( M i t c h  
M i l l e r )  
9 .  C a m e l o t  ( o r i g i n a l  c a s t )  
1 0 .  T h e  K i n g  a n d  I  ( s o u n d t r a c k )  
H E R S  &  H I S  
H A I R S T Y L I N G  
N o  A p p o i n t m e n t  N e c e s s a r y !  
J o h n  D e n v e r ' s  g r e a t e s t  h i t s  h o l d s  
d o w n  t h e  n e x t  s l o t  f o l l o w e d  a t  
n u m b e r  1 2  b y  L e d  Z e p p e l i n .  
T h e  B e a t l e s  d o n ' t  e n t e r  t h e  
p i c t u r e  o n  B i l l b o a r d ' s  b o o k s  u n t i l  
n u m b e r  2 6  w i t h  S g t .  P e p p e r .  T h e  
R o l l i n g  S t o n e s  f i t  i n  a t  n u m b e r  1 4 4  
w i t h  H o t  R o c k s  1 9 7 4 - 1 9 7 1 .  
A c c o r d i n g  t o  B i l l b o a r d ,  D y l a n ,  
T h e  A i r p l a n e  a n d  t h e  D e a d  d o n ' t  
e v e n  r a t e  i n  t h e  t o p  2 0 0 .  
O n  t h e  
c o r n e r  o f  
K i n g  
&  
U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
S h a m p o o ,  C u t ,  D r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 0 0  
S h a m p o o , C u t , S e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  8 . 0 0  
S h a m p o o , S e t  . . . . . . . . . . . . . . .  : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 5 0  
M e n  : C u t , S t y l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  
C o l o u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  
B o d y  W a v e }  c u T & s E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H i g h l i g h t s  I N c L u D E D  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 0 . 0 0  
2 2 . 0 0  
O P E N  S I X  D A Y S  A  W E E K I  
R e m i n d e r  N O T I C E  
T o  a l l  
s t u d e n t s  
w i t h  
o u t s t a n d i n g  
a c c o u n t s .  
T h e  b a l a n c e  o f  y o u r  a c c o u n t  i s  d u e  
J a n u a r y  1 5 / 7 7 .  
A c c o u n t s  n o t  p a i d  b y  J a n u a r y  3 1 / 7 7  
w i l l  r e q u i r e  a n  a d d i t i o n a l  
$ 3 . 0 0  p e r  m o n t h !  
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Freedom of the Press is a cause near and dear to all 
newspapers in Canada. After the great fiasco at Uniwat over 
the past semester, we at the Cord felt confident that we had 
no controlling body and no one could cut us off. We had 
freedom of the press, or at least · we thought we did. Several 
weeks ago, November 11th to be exact, Dumont Press 
Graphix, our printer, phoned to tell me that they would not 
print our paper. They refused to do so on the grounds that 
one of our editorials was, in their opinion, racist. 
Thursday, January 6, 1977 
The Cord Weekly is published by Student 
Publications of Wilfrid Laurier University. 
Editorial opinions are independent of the 
University, WLUSU and Student Publica-
tions. The Cord reserves the right to edit 
all articles and letters submitted to it. The 
Cord is a member of the Canadian Univer-
sity Press co-operative. 
FREEf)()M 
or ruE 
PRESS 
Now to start with, this was THEIR opinion-our printer, 
whose function is to put our written words into print. And 
remember this is the same Dumont which has supported the 
supposed communist (or whatever) paper being published 
under the banner "the Free Chevron". Seems strange, 
doesn't it, that an organization that is dedicated towards 
freedom of the press would try and force their opinion upon 
us- in effect act as a censor for our paper. "If only we could haul it away someplace and work on it quietly . .. " 
This supposed racist article was written by a comment 
columnist who in the first place is advised to "keep it clean 
and objective" and is allowed to express his opinion on 
topical subjects. For this to reach the paper, the comment is 
proofread by myself and the news editor Jim Fischer, neither 
one of us being racist in any way. So in other words it seems 
highly unlikely that this comment is in any way racist. The 
columnist used reliable sources of information and made very 
basic, historical assumptions. 
This problem was easily enough solved. After several 
hours of haggling over the issue we agreed to remove. Then 
to avoid any further problems with Dumont, we switched 
printers. Hence we now have freedom of the press. 
Seeing as I am still in a surly mood, I'm going to throw 
some darts at the administration too. To those unfortunate 
folk who registered here at Laurier for the spring semester, 
welcome to the tread mill. In the typical fashion of Laurier's 
administration our recent recruits were left scurrying about 
campus to find offkes that even fourth year students couldn't 
find. It all began at the Housing Office where Mr. Lippert 
issued cards for residence and sent them off to the Business 
Office. Here they were allowed to pay their fees which were 
gladly accepted by greedy fingers. Next it was back to the 
Housing Office to be issued Keys for residence, then on to 
Health Services, for no reason at all. The next step, the 
Catecombes of the Arts Building, proved rewarding as the 
white I. D. blanks were issued and the rest sent up to Health 
Services, which gave the following individuals a reason to go 
there . Then it was back to the Business Office to be issued a 
meal card but there was some screw up and the students 
couldn't use them till Friday. So once again welcome to 
Laurier and our amazing Bureaucracy. 
Till next Week. Murray Souter 
······~······························ .. ···· You missed your chance. 
If you are the least bit upset about paying the higher tuition 
fees next September, you missed your chance to voice your 
opinion and support any move to oppose such actions. On 
Tuesday, December 7, the Commission of University Affairs 
hosted an open meeting in the Arts Building to discuss the 
fee increases proposed for the next academic year. 
But the turnout was somewhat disappointing, to say the 
absolute very least. Apart from a half a dozen student leaders 
who know all the information concerning the changes 
affecting your financial situation next year anyway, nobody 
turned out. Which means one of two things. Either the 
Tuesday night movie in 1 E1 was so great that everybody went 
there, or, nobody cares about the changes. The latter is the 
more likely case. 
Not that anybody interested in finding out were not well 
informed about the open meeting. An ad appeared in the 
CORD the week before. Other notices were posted around 
and about. If you missed it in the newspaper, shame, shame 
for not reading our ads. 
Oh no doubt the tuition hike was a skilled political move. 
The ~nnouncement came at a time when students were more 
concerned with studying for exams than fighting legislation. 
Over a year ago the Ontario government initiated rumours of 
a gigantic increase. But, of course, when the final word came 
out this fall that the increase wouldn't be so great, everybody 
breathed a sigh of relief, rather than waking up to the 
realization that they had been duped! 
If you weren't concerned about the extra pennies to be 
paid, then you don't have to worry. But if it did bother you, 
that's too bad. 
You missed your chance. Jim Fischer 
U of W 
China Week 
Dear Sir/ Madam, 
We would like to inform you that 
the Chinese Students Association of 
tpe University of Waterloo is going 
to present the China Week on the 
Campus of Waterloo. It well be a 
one-week event lasting from Jan. 17 
to Jan. 22, 1977. The Chinese 
Students Associations of Algonquin 
College of Applied Arts and 
Tec!lnology, Carleton University, 
McGill University, University of 
Ottawa, Queen's University and the 
University of Toronto (St. George 
Campus) are working with us to put 
forward the event. 
The contents of the China Week 
will include discussions on specific 
topics concerning contemporary 
China presided over by guest 
speaker, film shows, slide shows 
and the China Night. 
As Canada is a multicultural 
country, mutual respect and under· 
standing among different nationali· 
ties are vital. It is our wish tha.t the 
China Week will promote Sino· 
Canadian friendship and interna· 
tiona! understanding. 
Everyone is welcome to the China 
Week's activities. The activities are 
organized by the students them· 
selves and are not profit-oriented. 
Your support in publicizing this 
event and encouragement will be 
appreciated. 
We hope that the event will come 
to the attention of the K-W 
Community. We will keep in touch 
in the progress of the event. 
Thank you very much. 
Raymond Wong. ' 
Without Whom 
This is just a note to express a big 
thank-you to all of you crazy people 
who contributed to the trip, and t" 
those who didn't but had the 
thought. I thoroughly enjoyed tl and 
I still can't believe the whole thing 
happened. 
Again, thank . 
Chris Battler 
P.S. Hey Ted, they say that th 
Calgary Stampede this coming 
summer is shaping up to be qutte a 
show (wink, wink, nudge, nudge) ... 
Thanks 
The Cord would like to thank th 
people without whom the papn 
could not he put out. To thr l)p t 
Fiona Munro and Patty Care, 11ho 
once again made tho t' deadhn 
possible; to Debbie latterie ~ 
helps reduce havoc at the produ 
tion desk; to all of our writer an 
photographers; and to Carol Ada 
who left her comfy office to it at th 
t)pC\Hiter - THAI\KS a lot!' 
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  6 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
E N T E R T A I ·N M E N T  
D I S C : ·  
T a k e  a  t r i p  t o  P a r i s  o r  K a n s a s  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  
B i g  T o w n e  2 0 6 1  
P a r i s  
C a p i t o l  
A f t e r  a  d i s a s t r o u s  d e b u t ,  P a r i s  
a p p e a r s  t o  h a v e  f o u n d  a  s e c o n d  
w i n d  a n d  t h e  r e s u l t  i s  a  t h o r o u g h l y  
e n j o y a b l e  a l b u m .  
M u c h  o f  t h e  c r e d i t  m u s t  g o  t o  
f o r m e r  F l e e t w o o d  M a c  g u i t a r i s t /  
v o c a l i s t  R o b e r t  W e l c h .  
W e l c h ' s  m u s i c a l  c o n t r i b u t i o n s  o n  
t h e  f i r s t  a l b u m  w e r e  v e r y  d i s a p ·  
p o i n t i n g ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  H i s  g u i t a r  
w o r k  a n d  v o c a l s  l a c k e d  t h e  u s u a l  
s u b t l e t y  o f  h i s  M a c  d a y s .  
O n  B i g  T o w n e  2 0 6 1 ,  W e l c h  
c e r t i f i e s  h i s  c r e d i b i l i t y  .  a s  a  
g u i t a r i s t .  R a t h e r  t h a n  r e l y i n g  o n  
l e n g t h y  s o l o s ,  h e  u s e s  s o m e  s l i c k  
c h o r d i n g  t e c h n i q u e s  w h i c h  g i v e s  
t h e  a l b u m  a  u n i q u e  t e x t u r e .  
H u n t  S a l e s  i s  t h e  n e w e s t  a d d i t i o n  
t o  t h e  b a n d ,  h a v i n g  r e p l a c e d  f o r m e r  
N a z z  m e m b e r  T h o r n  M o o n e y .  S a l e s  
p r o v i d e s  s o m e  t i g h t  p e r c u s s i o n  a s  
w e l l  a s  v o c a l  s u p p o r t  f o r  W e l c h .  H e  
i s  j o i n e d  b y  G l e n n  C o r n i c k  ( f o r m e r l y  
o f  J e t h r o  T u l l )  a n d  t h e  t w o  f o r m  a  
s t r o n g  b a c k b e a t  w h i c h  w a s  s a d l y  
l a c k i n g  o n  t h e  f i r s t  a l b u m .  
T h e  a l b u m  i t s e l f  i s  n o t  a  
c o n c e p t u a l  o n e ,  a l t h o u g h  t h e  t i t l e  
t e n d s  t o  i m p l y  t h a t  t h e  s o n g s  a r e  
a b o u t  a  f u t u r i s t i c  s o c i e t y .  
T h e  s o n g s  r a n g e  f r o m  t h e  r a t h e r  
m e l o d i c  " B i g  T o w n e  2 0 6 1 "  t o  
" N e w  O r l e a n s " ,  d u r i n g  w h i c h  
W e l c h  a s s u m e s  a  p o w e r  s t a n c e  a s  
p r o v e s  t h a t  h e  c a n  g r i n d  w i t h  t h e  
b e s t  o f  t h e m .  
A l t h o u g h  B i g  T o w n e  2 0 6 1  i s  f a r  
f r o m  b e i n g  a  h i s t o r i c a l  f e a t ,  P a r i s  
m a y  b e  a  b a n d  t o  w a t c h  i n  t h e  
c o r n i n g  y e a r .  
A s  a  r e s u l t , 2 0 6 1  h a s  f o u n d  a  
p e r m a n e n t  h o m e  o n  m y  t u r n t a b l e .  
L e f t o v e r t u r e  
K a n s a s  
C o l u m b i a  
I f  y o u  t o o k  E m e r s o n ,  L a k e  a n d  
P a l m e r ,  a d d e d  t w o  g u i t a r i s t s  a n d  a  
s p r i n k l i n g  o f  K i n g  C r i m s o n  a n d  
M a n f r e d  M a n n ,  w h a t  w o u l d  y o u  
h a v e ?  
T h e  c h a n c e s  a r e  g o o d  t h a t  t h e  
r e s u l t i n g  c o n c o c t i o n  w o u l d  b e  
K a n s a s ,  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o g r e s ·  
s i v e  b a n d s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
W h a t  i s  h a r d  t o  u n d e r s t a n d  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t h i s  b a n d  h a s  o f t e n  b e e n  
b r a n d e d  b y  d i f f e r e n t  c r i t i c s  a n d  a s  
f a r  a s  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  i s  
c o n c e r n e d ,  i t  i s  v e r y  d o u b t f u l  t h a t  
t h e i r  s a l e s  c a n  c o m p a r e  t o  b a n d s  
s u c h  a s  A e r o s m i t h .  
R e g a r d l e s s  o f  t h i s ,  K a n s a s  h a s  
0  
0  
M r .  H o l m e s  i s  b a c k  
b y  B a r r y  G l e b e  
S h e r l o c k  H o l m e s  i s  a  j u n k i e ?  T h a t  
m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  b u t  s u c h  
i s  t h e  c a s e  i n  T h e  S e v e n  P e r c e n t  
S o l u t i o n  n o w  p l a y i n g  a t  t h e  C a p i t o l  
t h e a t r e .  
T h e  f i l m  i s  b a s e d  o n  t h e  b e s t  
s e l l i n g  n o v e l  ( o f  t h e  s a m e  t i t l e )  
b e i n g  a  r e p r i n t  f r o m  t h e  r e r n i n i s ·  
c e n c e  o f  J o h n  H .  W a t s o n  M . D .  
e d i t e d  b y  N i c h o l a s  M e y e r .  
T h e  s e v e n  p e r c e n t  s o l u t i o n  i s  t h e  
c o r r e c t  m i x t u r e  o f  c o c a i n e  a n d  
d i s t i l l e d  w a t e r  a n d  H o l m e s  ( N i c o l  
W i l l i a m s o n )  i s  a d d i c t e d  t o  i t .  
W a t s o n , H o l m e ' s  s i d e k i c k  ( p l a y e d  
b y  R o b e r t  D u v a l l )  i s  d i s t r e s s e d  t o  
s e e  h i s  f r i e n d  i n  s u c h  a  c o n d i t i o n  s o  
h e  d e v i s e s  a  p l a n  t o  g e t H o l m e s  t o  
V i e n n a  w h e r e  h e  c a n  m e e t  a n d  b e  
c u r e d  b y  t h e  f a m o u s  p s y c h o - a n a l y . : 1 t  
D r .  S i g m u n d  F r e u d  ( A l a n  A r k i n ) .  
T h e  t r i c k  i s  h o w e v e r ,  t o  g e t  t h e  
s t u b b o r n  M r .  H o l m e s  i n t o  V i e n n a  
T o d a y ' s  h a n d  i s  t a k e n  f r o m  t h e  
S p i n g o l d  T o u r n a m e n t ,  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  a n d  t o u g h e s t  c o m p e t i t i o n s  
i n  N o r t h  A m e r i c a .  I t  s t a r s  o n e  o f  
C a n a d a ' s  b r i g h t  y o u n g  s t a r s ,  J o e  
S i l v e r  o f  M o n t r e a l .  H o w  w o u l d  y o u  
p l a y  i n  t h i s  c o n t r a c t  o f  s e v e n  
s p a d e s ?  
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w i t h o u t  h i m  k n o w i n g  i t .  T h i s  i s  
a l m o s t  a n  i m p o s s i b i l i t y  f o r  w e  a l l  
k n o w  h o w  o b s e r v a n t  t h e  f a m o u s  
d e t e c t i v e  i s .  O n e  m u s t  r e m e m b e r ,  
t h a t  H o m e s  i s  n o t  h i s  u s u a l  s e l f ,  
w h i l e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
c o c a i n e .  
T h e  s h o w  s t a r t s  r a t h e r  s l o w ,  w i t h  
m u c h  d i a l o g u e  a n d  l i t t l e  a c t i o n ,  b u t  
b e  p a t i e n t ,  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  a c t i o n  
a s  t h e  c a m e r a  r o l l s  o n ,  t o  s a t i s f y  
e v e n  t h e  g r e a t e s t  c o n n o i s s e u r s  o f  
t h e  a d v e n t u r e  p H : t u r e .  
T h e  c a s t  i s  o u t s t a n d i n g  l e d  b y  t h e  
d e l u s i v e  N i c o l  W i l l i a m s o n .  A l a n  
A r k i n  i s  a  c o n v i n c i n g  F r e u d  a n d  a s  
u s u a l ,  L a u r e n c e  O l i v i e r  p u t s  f o r t h  a  
b r i l l i a n t  p e r f o r m a n c e  a s  p r o f e s s o r  
M o r i a r t y ,  H o l m e s  a r c h  e n e m y .  
Y o u  ' I I  s e e  t h e  b e a u t i f u l  V a n e s s a  
R e d g r a v e  p o r t r a y i n g  L o l a  D e v e r -
e a u x ,  a  w o m a n  w i t h  a  s h a d y  p a s t  
a n d  a  s h a d y  f u t u r e .  J o e l  G r e y  o f  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
T h e  c o n t r a c t  a p p e a r s  d o o m e d  a s  
E a s t  s h o u l d  h a v e  a  t r u m p  t r i c k .  B u t  
w i t h  s u p e r b  s k i l l  a n d  a  l i t t l e  l u c k ,  
t h e  c o n t r a c t  w a s  m a d e .  T h e r e  i s  
o n l y  o n e  w a y  t o  m a k e  t h e  c o n t r a c t .  
T h e  o p e n i n g  l e a d  w a s  t h e  Q  o f  
c l u b s .  S i l v e r  w o n  t h e  A c e  a n d  
i m m e d i a t e l y  l e d  a  c l u b  t o  h i s  h a n d  
a n d  t r u m p e d  i t .  T h e n  h e  p l a y e d  o u t  
t h e  A , K  o f  s p a d e s  a n d  d i s c o v e r e d  
t h e  b a d  n e w s .  S o ,  h a v e  y o u  f o u n d  
t h e  s o l u t i o n  y e t ?  T h e  o n l y  w a y  i s  a  
t r u m p  c o u p - r e d u c i n g  t h e  S o u t h  
h a n d  t o  t w o  t r u m p s - I ' l l  s h o w  y o u  
h o w .  S i l v e r  p l a y e d  o f f  t h e  A , K  o f  
h e a r t s ,  t h e n  l e d  a  d i a m o n d  f r o m  h i s  
h a n d  a n d  s t u c k  i n  t h e  D l O  f r o m  t h e  
d u m m y .  W h e n  t h i s  w o n ,  h e  l e d  a  
c l u b  a n d  t r u m p e d  i t  i n  h i s  h a n d .  
N o w  h e  l e d  a  d i a m o n d  t o  t h e  D Q  
a n d  t r u m p e d  a  h e a r t - E a s t  m u s t  n o t  
t r u m p  t h i s  t r i c k  o r  S o u t h  o v e r -
t r u m p s ,  d r a w s  h i s  l a s t  t r u m p ,  a n d  
c l a i m s .  S o ,  w e  h a v e  a r r i v e d  a t  t h i s  
e n d  p o s i t i o n :  
c a b a r e t  f a m e ,  e v e n  h a s  a  b r i e f  
a p p e a r a n c e  a s  a  m a l i c i o u s  a b d u c -
t o r .  T h e s e  f i n e  a c t o r s  a n d  a  g o o d  
a d a p t a t i o n  f r o m  t h e  n o v e l  m a k e  t h i s  
f i l m  a  s u c c e s s .  
O n e  m a y  a s k ,  w h y  i s  S h e r l o c k  
H o l m e s  a  d e t e c t i v e  a n d  w h y  d o e s  h e  
h a v e  a  s l i g h t  h a t r e d  f o r  w o m e n ?  
F r e u d  a n a l y z e s  a l l  t h e s e  f a c e t s  o f  
H o l m e s  p e r s o n a l i t y  a n d  e x p o s e s  t h e  
a n s w e r s  t o  t h e  a u d i e n c e .  H o l m e s  
h a s  m o r e  h u m a n i s t i c  q u a l i t i e s  t h a n  
c o u l d  b e  i m a g i n e d ,  a n d  i f  y o u  w a n t  
t o  s e e  w h a t  m a k e s  t h e  f a m o u s  
d e t e c t i v e  t i c k  s e e  t h i s  r n o v e i w .  
D i d  a  m a n  c a l l e d  S h e r l o c k  
H o l m e s  r e a l l y  e x i s t  o n  2 2 l b  B a k e r  
s t r e e t ?  N o  m a t t e r  h o w  i r r e l e v a n t  o r  
r e l e v a n t  t h i s  i s ,  h i s  c h a r a c t e r  w i l l  
a l w a y s  i n t r i g u e  p e o p l e .  T h i s  f i l m  i s  
a  m u s t  f o r  s h e e r  e x h i l a r a t i n g  
e n t e r t a i n m e n t .  
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N o w  S o u t h  l e d  t h e  D K  t o  t h e  A  
a n d  E a s t  i s  h e l p l e s s .  T h e  l e a d  i s  i n  
t h e  d u m m y  a n d  a  c l u b  ( o r  h e a r t )  i s  
l e d .  I f  E a s t  t r u m p s  w i t h  t h e  9 ,  S o u t h  
o v e r t r u r n p s  \ \ i t h  t h e  1 0 ,  i f  E a s t  
pl:-.1~·s t h e  S J ,  S o u t h  p l a y - , ;  t h e  S K .  A  
1cr~ 1 1 e l l  p l a ) e d  h a n d .  
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a t  l a s t  b u t  n o t  l e a s t .  I f  t h e r e  
a r • ·  a n y  s t u d e n t  i n t e r e s t e d  i n  
l l l f m i n g  a  b r i d g e  t e a m  t o  p l a y  
a g a i n s t  t h e  f a c u l t y  - p h o n e  m e  a t  
8 8 4 - 6 3 3 4  f o r  i n f o r m a t i o n .  
c o n t m u e d  t o  p r o g r e s s  a n d  t h e i r  f i r s t  
t h r e e  a l b u m s  f e a t u r e  b o t h  e x c e l l e n t  
m u s i c  a n d  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .  
L e f t o v e r t u r e  i s  a c t u a l l y  a  c u l m i n -
a t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  a n d  i s  t h e i r  
m o s t  a d v e n t u r o u s  e f f o r t  t o  d a t e ,  
w i t h  t h e •  d i s t i n c t  K a n s a s  s o u n d  
r e m a i n i n g  i n t a c t .  
T h e  b a n d ' s  s o u n d  h a s  a l w a y s  
b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  v i o l i n  a n d  
v o c a l s  o f  b i g  R o b b y  S t e i n g a r d t ,  t h e  
g u i t a r s  o f  K e r r y  L i v g r e n  a n d  R i c h  
W i l l i a m s ,  a n d  t h e  n u m e r o u s  k e y -
b o a r d s  o f  b o t h  S t e v e  W a l s h  a n d  
L i v g r e n .  
A l t h o u g h  e a c h  i n d i v i d u a l  p l a y s  
a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  t h e y  s e l d o m  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  s o l o s  b u t  
i n s t e a d  r e l y  o n  a  c o r p o r a t e  e f f o r t .  
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  o n  
L e f t o v e r t u r e  w h i c h  f e a t u r e s  s o m e  
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o f  t h e  g r o u p ' s  m o s t  c o m p l e x  m u s i c .  
T h e  a l b u m  o p e n s  w i t h  " C a r r y  o n  
W a y w a r d  S o n "  f e a t u r i n g  s o m e  
c r o s s f i r e  r i f f i n g  b e t w e e n  W i l l i a m s  
a n d  L i v g r e n  a n d  t h i s  g r a d u a l l y  
m o v e s  i n t o  " M i r a c l e s  O u t  o f  
N o w h e r e " ,  a  s o f t  p i e c e  w h i c h  i s  
h i g h l i g h t e d  b y  s o m e  e x c e l l e n t  
s y n t h e s i z e r .  
T h e  h i g h p o i n t  i s  r e a c h e d  o n  
" M a g n u m  O p u s "  a s  t h e  g u i t a r s  
a n d  s y n t h e s i z e r s  v a u l t  t h r o u g h  
v a r i o u s  m o v e m e n t s ,  e v e n t u a l l y  
c u l m i n a t i n g  i n  a  p o w e r f u l  o r g a n  
c r e s c e n d o .  I t  i s  d u r i n g  t h i s  n u m b e r  
t h a t  t h e  E n g l i s h  i n f l u e n c e s  b e c o m e  
m o s t  e v i d e n t .  K a n s a s  i s  d e f i n i t e l y  
o n e  o f  t h e  m o s t  t a l e n t e d  g r o u p s  o n  
t h e  c o n t i n e n t .  W i t h  t h e  p r o p e r  
p r o m o t i o n ,  t h e y  c o u l d  v e r y  w e l l  
b e c o m e  t h e  t o p  a c t  i n  A m e r i c a .  
a , , . e (  
1 1 t E E  
b y  S t e v e  P u b l i c o v e r  
R e a d i n g  i n  t h e  b a t h r o o m  i s  o n e  o f  
t h o s e  t h i n g s  t h a t  l o t s  o f  p e o p l e  
o f t e n  d o  b u t  s e l d o m  t a l k  a b o u t .  I f  
s o m e o n e  a s k s  m e  " R e a d  a n y  g o o d  
b o o k s  l a t e l y ? "  I  t e n d  n o t  t o  s a y  
" W h y  y e s ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  I  h a v e  
a  f a s c i n a t i n g  b o o k  s i t t i n g  o n  t h e  
b a c k  o f  t h e  t o i l e t  r i g h t  n o w  w h i c h  
I ' m  r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f . . . "  
E a t o n ' s  c a t a l o g u e  h a s  l o n g  b e e n  a  
f i x t u r e  i n  t h e  p r i v i e s  o f  r u r a l  
C a n a d a  w h e r e  i t s  r e a d a b i l i t y  h a s  
b e e n  o n l y  o n e  o f  i t s  v i r t u e s .  
A n y h o o ,  o n e  d a y  r e c e n t l y  w h i l e  a t  
h o m e  f o r  t h e  F e s t i v e  S e a s o n ,  I  w a s  
o c c u p i e d  w i t h  t h e  c a r e s  o f  t h e  d a y  
a n d  i n  s e e k i n g  d i v e r s i o n  i d l y  p i c k e d  
u p  N o v e m b e r  l a s t ' s  i s s u e  o f  
C h a t e l a i n e  m a g a z i n e - y o u  k n o w ,  
" W h y  S t o p  a t  D a y  C a r e ? "  a r t i c l e s  
a n d  K r a f t  V e l v e e t a  r e c i p e s .  T h e  
a r t i c l e  i n  q u e s t i o n  w a s  e n t i t l e d  
" C h a t e l a i n e  R a t e s  T V  f o r  W o m e n  
a n d  C h i l d r e n "  b y  a  M s .  M i c h e l e  
L a n d s b e r g - a n d  w h a t  h e r e s y  I  
r e a d :  " B u g s  B u n n y  i s  c r u d e l y  
r a c i s t .  . .  t h e  w o r s t  p u t d o w n  o f  
I n d i a n s  a n y w h e r e " .  
N o w  I  h a v e  r e a d  s o m e  s t u p i d  
t h i n g s  i n  m y  t i m e ,  ( i n d e e d ,  I  m a y  
h a v e  b e e n  g u i l t y  o f  w r i t i n g  t h e m ) ,  
b u t  h o w ,  H O W  c a n  a n y o n e  w r i t e  o f f  
a  s u p e r b  c h a r a c t e r  l i k e  B u g s  B u n n y  
i n  t w o  l i n e s ?  A n d  t o  c a l l  h i m  a  
r a c i s t - ?  
B u g s  B u n n y  i s  a  t o u g h  N e w  Y o r k  
s t r e e t  r a b b i t .  H i s  s p e e c h ,  h i s  
m a n n e r i s m s ,  e v e n  t h e  e p i t h e t  
" B u g s "  a r e  a  c o m p o s i t e  o f  t h e  N e w  
Y o r k  h o o d .  H e  i s  C a g n e y ,  h e  i s  L a  
G u a r d i a ,  h e  i s  S h e l d o n  L e o n a r d  
w i t h  a  W a l t e r  W i n c h e l l  v o i c e - o v e r .  
I t ' s  n o t  b y  a c c i d e n t  t h a t  B u g s  
B u n n y  s i n g s  " T h e  D a u g h t e r  o f  
R o s i e  O ' G r a d y " .  B u g s  B u n n y  w a s  
h o r n  i n  S h a n t y  T o w n .  H e  g r e w  u p  i n  
T h e  N e i g h b o r h o o d .  T h e  h o l e - i n - t h e -
g r o u n d  w i t h  t h e  m a i l b o x  l i e s  b u t  a  
p a v i n g s t o n e ' s  t h r o w  o u t s i d e  o f  t h e  
g h e t t o .  
H o w  d i d  h e  e s c a p e  t o  t h e  f o r e s t ?  I  
d o n ' t  k n o w .  O v e r  t h e  y e a r s ,  a n d  
q u i t e  i n e x p l i c a b l y  t o  h i s  c r e a t o r s ,  
B u g s  B u n n y  b r o a d e n e d  h i s  b a s e  
a n d  i n c r e a s e d  h i s  d e p t h  o f  
c h a r a c t e r .  H e  d a b b l e d  i n  a l l  t h e  
s c i e n c e s  k n o w n  t o  m a n ,  e x c e l l i n g  i n  
t h e m  t o  b e c o m e  t h e  f i r s t ,  a n d  
p e r h a p s  t h e  o n l y ,  R e n a i s s a n c e  
R a b b i t .  A n d  y e t  h e  r e m a i n s  e v e r  t h e  
w i s e g u y ,  t h e  p e r p e t u a l  l o n e r ,  s t i l l  
s t r e e t w i s e  i n  t h e  w a y s  o f  s u r v i v a l .  
I s  B u g s  B u n n y  t h . e  w o r s t  p u t d o w n  
o f  I n d i a n s  a n y w h e r e ?  I  c a n ' t  
i m a g i n e  m o r e  t h a n  h a l f  a  d o z e n  
e p i s o d e s  i n  t h e  s c o r e s  o f  B B  
c a r t o o n s  w h i c h  I  h a v e  e n j o y e d  s i n c e  
t o d d l e r h o o d  w h i c h  e v e n  r e m o t e l y  
h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  I n d i a n s .  
T h e  o n l y  o n e  w h i c h  s p r i n g s  t o  m i n d  
i s  t h e  e p i s o d e  w h e r e  B u g s  d i r e c t s  
Y o s e m i t e  S a m  o f f  t h e  e n d  o f  t h e  
h i g h  d i v i n g  b o a r d  b y  d i s g u i s i n g  
h i m s e l f  a s  a n  I n d i a n  a n d  e m p l o y i n g  
t h e  o l d  w h e e z e  " H i m  g o  t h a t a -
w a y - y o u  t a k e  u r n  s h o r t  c u t .  H e a d  
u r n  o f f  a t  P a s s " .  S a m ,  d u m b  w h i t e  
m a n  t h a t  h e  i s ,  f o l l o w s  t h e  I n d i a n ' s  
d i r e c t i o n s  a n d  t a k e s  a  l o n g  d i v e  o f f  
a  s h o r t  b o a r d .  N o w  I  a s k  y o u :  W h o  
c o m e s  o f f  w o r s e  i n  t h i s  s e q u e n c e ?  
t h e  I n d i a n ?  N o  w a y .  
M o r e  i m p o r t a n t l y  t h o u g h ,  I S  
B u g s '  v e h i c l e  o f  e s c a p e .  B u g s  
B u n n y  i s  a  r o l e  p l a y e r .  H e  m o c k s  n o  
o n e ;  h e  p l a y s  r o l e s .  I f  d i s g u i s i n g  
h i m s e l f  a s  a  p r i s o n  w a r d e n  o r  a n  
E s k i m o ,  o r  a  s o u t h e r n  b e l l e  ( B u g s  
o f t e n  d r e s s e s  i n  d r a g )  w i l l  s a v e  h i s  
l i t t l e  c o t t o n  t a i l  t h e n  h e  w i l l  d o  i t .  
W h a t  M s .  L a n d s b e r g  i n t e r p r e t s  a s  
r a c i s l l l  i s  r e a l l y  t h e  s t e r e o t y p i n g  o f  
t h e  d i s g u i s e .  B u g s  B u n n y  i s  f o r e v e r  
f l e e i n g  s o m e  l i t t l e  f a c i s t  w i t h  a  b i g  
g u n .  H e  h a s  n o  t i m e  f o r  
e x p l a n a t i o n s .  I f  h e  s u d d e n l y  a p ·  
p e a r s  a s  a  s t o c k  I n d i a n  i t  i s  b e c a u s e  
h e  k n o w s  t h a t  a  s t o c k  I n d i a n  i s  t h e  
k i n d  t h a t  Y o s e m i t e  S a m  w i l l  a c c e p t .  
E l m e r  F u d d  i s  b e a r i n g  d o w n  o n  
B u g s  w i t h  a n  e i g h t  G u a g e  s h o t g u n .  
W h a t  d o e s  B u g s  d o ?  H e  d o n s  t h e  
b u s h  j a c k e t  a n d  S m o k e y  B e a r  h a t  
a n d  a n  i n c r e d i b l y  f a k e  m o u s t a c h e ,  
a n d  b y  t h e s e  o u t w a r d  v e s t i g e s  
b e c o m e s  a  g a m e  w a r d e n  t o  E l m e r  
F - u d d .  I t ' s  a  m a s q u e - i m p r o v i s a t i o n  
i n  t h e  m i d s t  o f  c o n t r i v a n c e .  B u g s  
B u n n y  i n  h i s  p u r e s t  f o r m  i s  a n  
i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  e x p e r -
i e n c e .  
W e l l ,  a l l  o f  t h e  n e t w o r k s  a r e  i n t o  
r e r u n s  n o w ,  s o  a n y t h i n g  t h a t  I  c o u l d  
s a y  a b o u t  t h i s  w e e k ' s  p r o g r a m m i n g  
I ' v e  p r o b a b l y  a l r e a d y  s a i d .  T h a t ' s  
a l l  F o l k s !  
,.. 
Hawk 
Season 
-- --- - - - . 
The Cord Weekly 
Varsity hawkey update 
by AI Manchee 
WLU's young pucksters were 
involved with other things besides 
Christmas shopping and shovelling 
snow over the yuletide break. 
After closing out regular season 
play with a 9-4 defeat at the hands 
of the Western Mustangs, the 
Hawks took it on the lam to the good 
ol' USA to take part in a four team 
tournament. 
Who should they meet in the first 
round but the still gloating purple 
gang from London. Western 
slammed the door on the Hawks 
again with a 4-3 decision and forced 
our own shinny jocks into a 
consolation match with Ohio State 
University. 
The Buckeyes (known more for 
their football pre-eminence than 
their hockey status) got thrashed 
8-5 by Laurier who redeemed their 
tarnished reputation with solid 
performances. Frank Neal, Gavin 
Smith and Perry Mark provided 
WLU with its scoring punch in the 
first match while Paul Stratton (just 
back from a broken jaw) and Mark 
notched a pair each in the second 
game. Singles from Jim Towle, 
Greg Akbe, Hugh Mcintosh (who 
leads the team in scoring) and 
Gavin Smith rounded out the 
scoring in the victory over Ohio 
State. 
The regular season loss on Dec. 3 
to the Mustangs was simply a case 
of the Hawks being sadly out 
gunned in the latter stages of the 
game. The WLU squad led the 
Londoner's 2-1 at the end of the 
first frame but were bombed by 5 
goals in the second period. The 
speedy Mustangs completed the 
shelling in the last period by 
pumping three unanswered goals 
behind Laurier goaler AI 
'MacSorley. 
Laurier's varsity hockey team has 
played what might be charitably 
called inconsistent hockey in the 
first half of their season. After 
initial exciting victories over 
Guelph, Windsor, and Western, the 
Hawks began to let down, hence 
their disappointing record of late. 
The Laurier Pucksters have the 
talent and desire for a good shot at 
first place in their division if_ they 
can only get it together in the clutch 
games. 
Despite such discouraging set· 
backs Coach Wayne Gowning 
maintained that this team is the 
best he has coached in his four 
years at WLU. 
I, for one, am hoping the squad 
will validate this praise by knocking 
the hell out of the plumbers on 
Wednesday night. 
NOTE: Tonight's game against 
Guelph at the auditorium has been 
cancelled. 
SPORT SHORT. 
Men's V-Ball 
by Gerry Huddleston 
On Friday November 26 Laurier 
met Brock and McMaster Universi-
ty in inter-league competition. 
Laurier defeated Brock two 
games to one in the initial set and 
these three games were by far the 
best matches we have played this 
season. In the second set of games a 
tired Laurier team was defeated by 
a superior offensive team from 
McMaster . The team would like to 
thank the supporters who came out 
to cheer on the Hawks and hope 
others will be on hand in the new 
year. 
Thursday December 2, it was off 
to Western to meet the Mustangs. 
Western, last year's OUAA 
champs, looked quite strong and as 
of now are still undefeated in league 
play. With a team made up mainly 
of freshmen the Hawks are not 
ready to play squads of this calibre 
yet. Western completely dominated 
all the games offensively and 
defensively. 
This year's edition of Men's 
Varsity V-ball is improving with 
leaps and bounds with every game 
they play and have already eclipsed 
last year's record. 
Their next home game is Friday 
January 21, so come on out and see 
the action. 
Women's Basketball 
by Jane Ellenor 
On December 3 the Women's 
Basketball team solidly beat the top 
seeded U ofT Blues by a score of 62 
to 41. This is a definite bounce in 
the right direction, since U ofT beat 
our team at a tournament in Brock 
earlier in the season. 
Laurier used a new type of zone 
defense that had the opposition 
stumped. Even the taller opponents 
couldn't break into the key with our 
steadfast players defending the 
basket. Toronto attempted to close 
the gap at about half time with a 
sudden spurt of adrenalin and 
racked up ten points . Laurier let 
them have their little joke and then 
proceeded to out distance and out 
shoot them again, with . Debbie 
Bauer leading the pack. 
With this win in hand, Laurier' s 
team is now in second place , aiming 
hopefully and assuredly towards 
first. 
Woman's Volleyball 
Laurier' s female spikens proved 
their skill with a fine showing in the 
tournament held there on December 
4. Our girls beat Brock in the first 
set, while McMaster walked over 
York University. Ia the second set, 
Laurier won their second match in a 
row . This time over York with 
scores of 15-7, 7-15 and 15-8. 
McMaster proceeded to take their 
next two sets over Brock and 
Laurier, emerging the victor of the 
tournament. Yet Laurier had the 
Mac team running all the way, 
forcing them to four close games in 
the final match. The girls are 
working as a cohesive aggressive 
unit , and the rewards are paying 
off. 
V-Ball action before a sell-out crowd at the A.C. 
Thursday, January 6, 1977 
Reaches 
Crucial 
Point 
Coach Wayne Gownlngwatches the action. 
Basketball '77 
by John Steckley 
The Golden Hawks spent the last 
week of 1976 feverishly preparing 
for their league opener last night 
against Brock with two-a-dav 
practices. However, two separat~ 
New Year's accidents left key 
players Fred Koepke and Ken 
Dougherty with sprained ankles. At 
press time, they were listed as 
questionable for last night's game 
with the Badgers and Saturday's 
exhibition finale against Carleton. 
One bright spot for the Hawks is the 
return to the line-up of Mike Cleary. 
Last night's gam e was Mike's first 
since being knocked out of the line 
up with an injury during the 
Concordia tourney a month ago. 
B-Ball Bits 
Last night's gam!' against the 
Brock Badgers wa:; the first of a 
twelve game schedule for the 
Hawks. 
Judging by the pre cason play, 
Waterloo, Windsor and ~1ac are the 
teams to beat this vear. After tho e 
three, it's anybody;s guess as to the 
finish of the remaining team 
Laurier lost their final two game 
of 1976; York beat us by two here, 
and by ten in Yeoman land 
Keep next weekend open The 
Warriors come to town. 
Saturday's home game again t 
Carl!'ton starts at two o'dork. Be 
there. 
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C O R N E R  
W e l c o m e  b a c k  t o  a l l  t h o s e  w h o  h a v e  r e t u r n e d  t o  p l a c e  t h e i r  
p r o v e r b i a l  p r o b i s c u i  t o  t h e  g r i n d s t o n e  o n c e  a g a i n .  F o r  t h o s e  t h a t  
d r e a d  t h e  r e t u r n  t o  t h i s  e s t e e m e d  i n s t i t u t i o n ,  t h e r e  i s  o n e  s m a l l  
d i s t r a c t i o n  t h a t  w i l l  n o  d o u b t  o c c u p y  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  m a n y  
w h o ,  f o r  t h e  p r e s e n t ,  h a v e  s c a n t  i n t e r e s t  i n  t h e  a c a d e m i c  
p u r s u i t s  o f  u n i v e r s i t y  l i f e .  
T h e  e v e n t  i n  q u e s t i o n  i s  o f  c o u r s e  S u p e r  B o w l  X I  p i t t i n g  a  
c o l l e c t i o n  o f  o l d  a g e  h o m e  r e f u g e e s  f r o m  t h e  f r o z e n  c l i m e s  o f  
M i n n e s o t a  a g a i n s t  t h e  O a k l a n d  R a i d e r s  w h o  h a v e  t h e  d u b i o u s  
d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  d i r t i e s t  f o o t b a l l  t e a m  i n  t h e  N . F . L .  
B o t h  t e a m s  h a v e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  c h o k i n g  i n  t h e  " b i g "  g a m e  
a n d  w i t h  g o o d  r e a s o n .  T h e  R a i d e r s  h a v e  w o n  7  s t r a i g h t  
d i v i s i o n a l  c h a m p i o n s h i p s  b u t  h a v e  a l s o  b l o w n  f i v e  A .  F . C .  
c h a m p i o n s h i p  g a m e s  s i n c e  1 9 7 0 .  T h e  V i k i n g s  a r e  m a k i n g  t h e i r  
f o u r t h  t r i p  t o  t h e  S u p e r  B o w l  a n d  h a v e  y e t  t o  c o m e  e v e n  c l o s e  t o  
c a p t u r i n g  t h e  V i n c e  L o m b a r d i  T r o p h y ,  s y m b o l  o f  N . F . L .  
d o m i n a n c e  
I n  e a c h  o n e  o f  t h e i r  t h r e e  p r e v i o u s  t r i p s ,  t h e y  w e r e  
u n m e r c i f u l l y  h a m m e r e d  b y  a  y o u n g e r  a n d  t o u g h e r  t e a m .  K a n s a s  
C i t y  C h i e f s ,  t h e n  c h a m p i o n s  o f  t h e  n o w  e x t i n c t  A .  F .  L .  h a n d i l y  
d i s p o s e d  o f  t h e  1 1  p t .  f a v o u r i t e  V i k i n g s  i n  t h e  1 9 7 0  c l a s s i c .  T h e y  
f a c e d  e v e n  t o u g h e r  o p p o s i t i o n  i n  t h e i r  n e x t  t w o  S u p e r  B o w l  b i d s  
w h e n  t h e y  f a c e d  M i a m i  ( 1 9 7 4 )  a n d  P i t t s b u r g h  ( 1 9 7 5 ) ,  t w o  
t e a m s  t h a t  m a d e  a  m o c k e r y  o f  t h e  v a u n t e d  M i n n e s o t a  d e f e n s e  
b y  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e m  l i k e  a  k n i f e  t h r o u g h  h o t  b u t t e r .  
R u n n i n g  b a c k s  L a r r y  C s o n k a  o f  M i a m i  a n d  F r a n c o  H a r r i s  o f  
P i t t s b u r g h  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  o f f e n s i v e  c a p a b i l i t i e s  
w h e n  t h e y  e a c h  s e t  S u p e r  B o w l  r e c o r d s  f o r  r u s h i n g  i n  t h e i r  
c o n s e c u t i v e  m e e t i n g s  w i t h  t h e  V i k i n g s .  H a d  H a r r i s  n o t  b e e n  
i n j u r e d  i n  t h e  S t e e l e r ' s  p l a y o f f  m a t c h  a g a i n s t  t h e  B a l t i m o r e  
C o l t s  e a r l i e r  t h i s  s e a s o n  y o u  c a n  b e  s u r e  P i t t s b u r g h  w o u l d  b e  
d o i n g  b a t t l e  w i t h  M i n n e s o t a  m  t h e  S u p e r  B o w l  f o r  t h e  s e c o n d  
t i m e .  I t  w a s  a n  e x t r e m e l y  l u c k y  t h i n g  f o r  t h e  V i k i n g s  t h a t  t h e y  
w o n ' t  m e e t  H a r r i s  a n d  c o m p a n y  f o r  t h e  N . F . L .  c h a m p i o n s h i p ,  
t h e y  l a c k  t h e  m a n p o w e r  t o  s t o p  a  r u n n i n g  b a c k  o f  F r a n c o ' s  
p o w e r .  
T h e  P u r p l e  G a n g ' s  d e f e n s i v e  l i n e  c o m p o s e d  o f  C a r l  E l l e r  ( a  1 5  
y e a r  N F L  v e t ) ,  A l a n  P a g e ,  D o u g  S u t h e r l a n d  a n d  J i m  M a r s h a l l  
( w h o ' s  p l a y e d  1 7  y e a r s  i n  t h e  N . F . L .  a n d  a  y e a r  i n  t h e  C . F . L . )  i s  
p e r h a p s  t h e  m o s t  o v e r - r a t e d  f r o n t  f o u r  i n  t h e  l e a g u e .  A g e  h a s  
c a u g h t  u p  w i t h  M a r s h a l l  a n d  E l l e r  w h o  a r e n ' t  n e a r l y  a s  f a s t  o r  a s  
h a r d  h i t t i n g  a s  t h e y  w e r e  i n  t h e i r  p r i m e  w h i l e  t a c k l e s  P a g e  a n d  
S u t h e r l a n d  l a c k  t h e  s i z e  a n d  s t r e n g t h  t o  s t y m i e  a  p o w e r f u l  
r u n n i n g  g a m e  o f  P i t t s b u r g h ' s  c a l i b r e .  T h e  m a g n i f i c e n t  p l a y  o f  
M i n n e s o t a ' s  l i n e - b a c k i n g  c o r p s  o f  J e f f  S i e m o n ,  W a l l y  
H i l g e n b u r g  a n d  M a t t  B l a i r  h a v e  t i m e  a n d  a g a i n  c o v e r e d  u p  t h e  
d e f e n s i v e  l i n e ' s  i n a d e q u a c i e s  b u t  t h e y  a l o n e  c a n ' t  b e  e x p e c t e d  
t o  p r o v i d e  e n o u g h  d e f e n s e  t o  w i n  a  S u p e r  B o w l .  
I f  t h e  V i k i n g s . a r e  t o  w i n ,  F r a n  T a r k e n t o n  a n d  C h u c k  F o r e m a n  
m u s t  r e s p o n d  w i t h  t h e  b i g  p l a y .  T a r k e n t o n ,  t h e  M i n n e s o t a  Q B  
r a r e l y  p l a y s  a  d u l l  g a m e  a n d  i f  h e  g e t s  h o t  h e  c a n  p u t  m o r e  t h a n  
e n o u g h  p o i n t s  o n  t h e  b o a r d  f o r  t h e  V i k e s  t o  c l i n c h  t h e  b i g g i e .  
O a k l a n d  m u s t  c o n t a i n  F o r e m a n ' s  v e r s a t i l i t y ' i f  t h e y  h o p e  t o  s h u t  
d o w n  t h e  V i k i n g  a t t a c k .  H e  i s  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  l e a g u e  a s  
p e r h a p s  t h e  " p e r f e c t "  o f f e n s i v e  w e a p o n ,  h e  c a t c h e s  p a s s e s ,  
r u n s  t h e  b a l l  a n d  b l o c k s  w i t h  s u c h  d e x t e r i t y  t h a t  e v e n  i f  h e  i s  n o  
w h e r e  n e a r  t h e  b a l l  h e  a t t r a c t s  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  o f  t h e  
o p p o s i n g  d e f e n s e .  
T h e  O a k l a n d  R a i d e r s  a r e n ' t  e x a c t l y  v o i d  o f  t a l e n t  i n  t h e i r  
l i n e u p  e i t h e r .  T h e i r  o f f e n s e  s p o r t s  t h e  b e s t  p a s s i n g  q u a r t e r b a c k  
i n  t h e  g a m e  a n d  t w o  o f  t h e  f i n e s t  r e c e i v e r s  t o  s n a r e  a  p a s s .  K e n  
S t a b l e r  h a s  c o n n e c t e d  w i t h  F r e d  B i l e t n i k o f f  a n d  C l i f f  B r a n c h  o n  
a e r i a l  m i s s i l e s  s o  o f t e n  t h a t  d e f e n s e s  h a v e  v i r t u a l l y  i g n o r e d  t h e  
R a i d e r s  r u n n i n g  g a m e  i n  a n  e f f o r t  t o  s t o p  t h e  s i l v e r  a n d  b l a c k  
m a c h i n e .  
T h e  R a i d e r ' s  d e f e n s i v e  u n i t  i s  a n o t h e r  o n e  o f  t h o s e  o v e r - r a t e d  
u n i t s  m  t h e  l e a g u e .  T h e y ,  l i k e  t h e  V i k i n g s ,  c a n  b e  r u n  o n  a n d  
t h a t ' s  p r e c i s e l y  w h a t  t h e  S t e e l e r s  w o u l d  h a v e  d o n e  h a d  H a r r i s  
a n d  h i s  s i d e  k i c k  R i c k y  B l a i r  b e e n  1 0 0 % .  
M y  r e p u t a t i o n  a s  a n  u n f a i l i n g l y  a c c u r a t e  p i c k e r  o f  w i n n e r s  
g o e s  o n  t h e  l i n e  w h e n  I  p u b l i c l y  m a k e  t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  B u d  
G r a n t ' s  c r e w  w i l l  r e d e e m  t h e m s e l v e s  a f t e r  s e v e n  y e a r s  o f  
f r u s t r a t i o n  a n d  c l i n c h  t h e  v i c t o r y  b y  8  p o i n t s  ( I  k n o w  t h e  b o o k i e s  
h a v e  t h e  R a i d e r s  b y  f o u r  b u t w h a t  d o  t h e y  k n o w . )  
T h i s  e s t i m a t i o n  o f  t h e  p o i n t  
s p r e a d  i s  m a d e  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  
G e o r g e  A t k i n s o n  d o e s n ' t  c h e a p s h o t  
S a m m y  W h i t e  o u t  o f  t h e  g a m e  i n  
t h e  f i r s t  q u a r t e r .  
B o t h  c l u b s  r e a l i z e  t h a t  a  l o t  m o r e  t h a n  j u s t  t h e  S u p e r  B o w l  i s  
a t  s t a k e  t h i s  t i m e  r o u n d .  T h e  l o s e r  w i l l  w i t h o u t  d o u b t  b e  l a b e l e d  
t h e  b i g g e s t  c h o k e  t e a m  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  N . F . L .  b y  a n y o n e  
f o l l o w i n g  t h e  s p o r t .  
S i n c e  t h i s  w i l l  p r o b a b l y  b e  t h e  l a s t  s h o t (  a l t h o u g h  e v e r y o n e  s a i d  
t h a t  t h r e e  y e a r s  a g o )  s o m e  o f  t h e  v e t e r a n s  o n  t h e  M i n n e s o t a  
t e a m  w i l l  h a v e  a t  e x p u n g i n g  t h e i r  c h o k i n g  r e p u t a t i o n ,  I ' m  
p u l l i n g  f o r  t h e m  f o r  s e n t i m e n t a l  r e a s o n s  a s  w e l l  a s  m o n e t a r y  
o n e s .  B e s i d e s ,  B u g  G r a n t  i s  a  p r o d i g a l  s o n  o f  t h e  C .  F .  L .  a n d  w h o  
k n o w s  h e  m i g h t  m e n t i o n  h i s  C . F . L .  e x p e r i e n c e  d u r i n g  h i s  
v i c t o r y  s p e e c h  i n  t h e  d r e s s i n g  r o o m .  
A n y h o w ,  d e s p i t e  t h e i r  d e f e n s i v e  s h o r t c o m i n g s  i n  s t e m m i n g  
t h e  o v e r l a n d  r o u t e  t h e  V i k i n g s  s h a l l  p r e v a i l .  I f  i n  t h e  e v e n t  t h e  
R a i d e r s  s h o u l d  b y  s o m e  m i r a c u l o u s  f l u k e  o f  f a t e  u p s e t  t h e  V i k e s ,  
y o u  w i l l  s e e  m e  a t t e n d i n g  c l a s s e s  i n  a  b a r r e l  a s  I  h a v e  w a g e r e d  
m y  l a s t  p a i r  o f  s o c k s  o n  t h e  b o y s  f r o m  B l o o m i n g t o n .  
B e s i d e s ,  I  h a v e  t o  p r o v e  f o r  o n c e  t h i s  s e a s o n  t h a t  D e a n  
N i c h o l l s '  i s n ' t  i n f a l l i b l e .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
H i g h l i g h t s  
W o m e n ' s  S u n d a y ,  N i g h t  I n t e r  
R e s i d e n c e  P r o g r a m - W h a t  t o  l o o k  
f o r  a f t e r  C h r i s t m a s .  
S u n d a y  J a n .  9 - T h e  b e g i n n i n g  o f  
S u n d a y  n i g h t  o p e n  s w i m s ,  9 - 1 0  p m  
S u n d a y  J a n .  1 6 - B a s k e t b a l l  b e g i n s  
N o v e l t y  E v e n t  N i g h t s  t o  w a t c h  f o r :  
P a d d l e b a l l  F l o o r  H o c k e y  
W a t e r  P o l o  Powrl~r P u f f  F o o t b a l l  
M e n ' s  o n e  o n  o n e  
B a s k e t b a l l  
G a m e s  t o  b e  p l a y e d !  
I n  t h e  f i r s t  m a t c h u p  P e t e  H u m e  
t a k e s  o n  P e t e  R o e s l e r  w i t h  t h e  
w i n n e r  m o v i n g  u p  t h e  l a d d e r  t { )  p l a y  
S t u  B o l l e f e r .  T h e  w i n n e r  o f  t h a t  
m a t c h  p l a y s  M i k e  H o r v a t i n .  D a v e  
R o s e h a r t  m e e t s  B r i a n  L o n g  a n d  I a n  
F i e l d  f a c e d  k e n  b r o o k s  i n  o t h e r  o n e  
o n  o n e  c o n f r o n t a t i o n s .  
M e n ' s  T e n n i s  
G a m e s  t o  b e  p l a y e d !  
T h e  f o l l o w i n g  g a m e s  h a v e  y e t  t o  
b e  p l a y e d  i n  t h e  M e n ' s  T e n n i s  
T o u r n a m e n t .  H e l j e  K i t t e l s o n  v s .  
M u k e s h  G e l d a ,  B a r r y  G o r m a n  v s .  
D e t l e f  S t e i n ,  P e r  K i t t e l s e n  v s .  B i l l  
M c T e e r ,  B o b  C a r m i c h e a l  v s .  N o r m  
W a g n e r ,  D a v e  B e r l e t  v s .  J o h n  
M c P h e r s o n  w i t h  t h e  w i n n e r  f a c i n g  
R o b  V a n  W e l y .  
M e n ' s  S q u a s h  
F i n a l :  
A r t  S t e p h e n  v s .  K a y e  H a y a s h i d a  
o r  B o b  W  a k u t z  
S n o o k e r  
T h e  f o l l o w i n g  g e n t l e m e n  w i l l  
e n g a g e  i n  a  c o n g e n i a l  t o u r n a m e n t  
o f  b i l l i a r d s .  L .  D u f f i e l d  f a c e s  T e r r y  
M a l e s ,  C a r m e n  B u o n a c c o l t o  m e e t s  
S c o t t  M a c d o n a l d ,  R a n d y  H a n e s  
s h o o t s  a g a i n s t  G a r y  W  e d d e l  a n d  
T o m  S k i n n e r  d o e s  b a t t l e  w i t h  D a v e  
N a g y .  
I n t r a m u r a l  H o c k e y  
D u e  t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
d e f a u l t e d  g a m e s  t h e  G o l d e n  S p a r -
r o w s ,  M a d  D o g s  a n d  S c i e n c e  t e a m s  
w i l l  b e  a m a l g a m a t e d  i n t o  o n e  
s q u a d .  T h e  t e a m  s h a l l  b e  k n o w n  a s  
t h e  G o l d e n  M a d  S c i e n t i s t s .  T h e y  
w i l l  . a s s u m e  t h e  r e c o r d  o f  t h e  
G o l d e n  S p a r r o w s .  
H O C K E Y  S T A N D I N G S  
( C H R I S T M A S  B R E A K )  D E C .  8 1 7 6  
D i s c o  ' D u c k s  
S c r e a m i n g  E a g l e s  
B e a v e r  E a t e r s  
B a r n e y ' s  B o y s  
S u b  H u m a n s  
G o l d e n  M a d  
S c i e n t i s t s  
6  2  0  1 2  4 1  1 8  
5  3  0  1 0  4 2  1 4  
5  3  0  1 0  3 0  2 4  
4 4 0 8 1 9 3 0  
4  4  0  8  3 5  2 7  
3  5  0  6  1 3  3 4  
N O T E - T e a m  # 5  i s  t h e  G o l d e n  M a d  
S c i e n t i s t s  
R e v i s e d  H o c k e v  
S c h e d u l e  " '  
W .  J A N .  5  
1 : 1 5  1 - 7  
2 : 1 5  2 - 6  
3 : 1 5  3 - 5  
W .  J A N .  1 9  
6 - 3  
1 - 5  
7 - 2  
W .  F E B .  2  
1 - 2  
3 - 7  
5 - 6  
W .  F E B  1 6  
W .  J A N .  1 2  
7 - 5  
1 - 6  
2 - 3  
W .  J A N .  2 6  
1 : 1 5  5 - 2  
2 : 1 5  1 - 3  
3 : 1 5  6 - 7  
W .  F E B .  I f  
( A )  P l a y o f f s  1 s t  v s .  4 t h  
( B )  2 n d  v s .  5 t h  
( C )  3 r d  v s .  6 t h  
N o  g a m e s  
R e a d i n g  W e e k  
P a g e  7  
•  
I N T R A M U R A L S  
C o m p e t i t i v e - W i n t e r  
T u e s .  &  T h u r s .  F r i . ,  J a n .  7  
W e d n e s d a y  
M o n d a y s  
M o n d a y s  
M o n . ,  J a n .  1 0  
W e d . ,  J a n  1 2  
W e d . ,  J a n  1 2  
T u e s . , J a n . 1 1  
W e d . ,  J a n  1 2  
W e d . ,  J a n .  1 9  
M o n . ,  J a n  1 7  
M e n ' s  B a s k e t -
b a l l  
C o - e d  B a s k e t -
b a l l  
T e a m  H a n d b a l l ' *  
W o m e n ' s  B a s -
b a l l  
N O T E :  F l o o r  H o c k e y  h a s  b e e n  c a n c e l l e d  a s  w e  a r e  u n a b l e  t o  g e t  t h e  
T . A .  I t  w i l l  b e  r e p l a c e d  b y  R o a d  H o c k e y  b e g i n n i n g  M o n d a y  J a n u a r y  1 0 .  
C o n t a c t  P e t e  B e r n o t a s ,  L i t t l e  H o u s e  B 2 5 7 .  
* N O T E : S o m e  g a m e s  m a y  b e  s c h e d u l e d  i n  l a t e  a f t e r n o o n .  
R e c r e a t i o n a l - W i n t e r  
T h u r s d a y s  
W e d . ,  J a n  1 2  
S u n d a y s  
M o n d a y s  
F r i . ,  J a n  1 4  
T u e s d a y s  
F r i . ,  J a n  1 4  
R e a d i n g  W e e k  M o n . ,  F e b .  1 4  
T o u r n a m e n t s  
W e d . ,  J a n 2 6  
W e d . ,  F e b .  2  
T u e s . ,  M a r .  1  
T u e s . ,  M a r .  1  
T h u r s . ,  J a n .  1 3  C o - e d  B r i d g e  
T h u r s . ,  J a n  1 6  
M o n . ,  J a n  1 7  
T u e s . ,  J a n  1 8  
M o n . ,  F e b .  1 4  
T u e s . ,  F e b .  1  
W e d . ,  F e b 9  
W e d . ,  M a r c h  2  
T h u r s . ,  M a r .  3  
G i r l s  I n t e r - r e s  
p r o g r a m  
I n d o o r  s o c c e r  
I n n e r  T u b e  
W a t e r  P o l o  
F a c u l t y  D o u b l e s  
T e n n i s  
T e a m  S q u a s h  
W r i s t  W r e s t l i n g  
M e n ' s  B a d m i n t o n  
C o - e d  B a d m i n t o n  
F a l l  e v e n t s  t h a t  a r e  
s t i l l  c o n t i n u i n g  
W e d n e s d a y  I c e  H o c k e y  
S u n d a y  C o - e d  B o w l i n g  
T h u r s d a y  C u r l i n g  
T u e s d a y  I c e  Skating~--~" 
S q u a s h  L a d d e r  ; . j f  '~~-
M o n d a y  &  W e d n e s y d a y  4:30-6~:~?t ~j ,  
o g a  . , ,  1 ,  . v · ' " " " - ' i : ' l l l . ' t - '  
1 - - - - - - - K u n g  F u - :~' '  ' ' . '  · · - ~ 
( t h e r e  a r e  s t i l l  o p e n i n g s  
f o r  t h i s  t e r m ,  j u s t  c o m e  o u t )  
W .  F E B .  2 3  ,  
( D )  W i n n e r  ( B )  v s .  W i n n e r  ( C )  
W .  M A R .  2  
W i n n e r  ( A \  v s .  W i n n e r  ( D )  
B o w l i n g  S t a n d i n g s  
a f t e r  4  w e e k s  
K n i g h t s  H o o k e r s  2 3  
C l e a r y ' s  S p l i t s  1  2 0  
B i n s  P i n s  2 0  
M i l l e r ' s  M i s s e s  1 6  
D u n c a n s  T u r k e y s  1 6  
D i g g e r s  B - B a l l e r s  1 6  
N e w b o s  B l a c k  B a l l s  1 4  
L e o n s  3 - F i n g e r  G r i p s  1 4  
B l a n k e s  F o u l  L i n e r s  1 4  
W a m s l e y ' s  O p e n  F r a m e r s  8  
L e n i n s  S t r i k e r s  7  
G e l d a ' s  G o o d  H i t s  0  
H i g h  S i n g l e :  
M E N  
·.r/~ 
, ' I I  
, ,  
D .  K n i g h t  
M .  W a m s l e y  
D .  Y u r i w i c h  
W O M E N  
M .  B l a n k e  
P .  N e w b r o u g h  
C .  K n i g h t  
B .  J e f f r i e s  
M .  M i c h a e l  
P .  S m i t h  
J .  W a m s l e y  
H i g h  A v e r a g e .:  
M E N  
J .  S h u m k a  
B .  D u n c a n  
D .  K n i g h t  
I .  B l a n k e  
W O M E N  
P .  N e w b r o u g h  
M .  B l a n k e  
M .  M i c h a e l  
J .  S h u m k a  
I .  B l a n k e  
H .  K o e h n  
E .  D o d a  
M .  G e l d a  
2 2 5  P .  S m i t h  
T a m i a e  L e a g u e  
S t a n d i n g s  
5 0 9  
5 0 8  
5 0 6  
4 6 5  
4 6 2  
4 0 3  
3 8 7  
3 8 2  
3 7 9  
3 6 4  
1 6 1  
1 5 9  
1 5 9  
1 5 3  
1 4 1  
1 3 0  
1 2 0  
1 1 9  
M .  W a m s l e y  
D .  K n i g h t  
W .  R z e u t k o  
D .  Y u r i w c i c h  
G .  J e f f r i e s  
2 1 2  
2 0 0  
1 9 8  
1 9 8  
1 9 7  
1 9 5  
1 9 1  
1 9 0  
1 9 0  
G  W  L  T  G F  G A  P T S  
W O M E N  
P .  N e w b r o u g h  
1  
M .  B l a n k e  
B .  J e f f r i e s  
C .  K n i g h t  
M .  M i c h a e l  
P .  S m i t h  
K .  V o i s i n  
J .  W a l m s l e y  
S .  B a r c l a y  
H i g h  T r i p l e :  
M E N  
J .  S h u m k a  
M .  G e l d a  
B .  D u n c a n  
I .  B l a n k e  
1 8 2  
1 6 6  
1 6 6  
1 5 3  
1 4 8  
1 4 6  
1 3 4  
1 3 3  
1 3 0  
5 8 6  
5 3 0  
5 1 6  
5 1 5  
B u s 6  
8  5  
1  2  3 0  2 0  
1 2  
B u s  5  
8  4  3  1  
1 9  
1 9  
9  
B u s  2  
8  4  3  1  
1 9  
1 5  
9  
B u s  4  
8  3  3  2  1 5  
1 6  
8  
B u s  3  
8  3  4  1  2 6  2 4  
7  
B u s  1  
8 1 6 1 2 0 3 6  
3  
T o p  G o a l  S c o r e r s  
T e a m  
( ,  
A  
P t s .  
B u t c h e r  B u s  3  9  
7  
1 6  
C r a n e  
B u s 6  
4  
5  
9  
B r o w n  
B u s  1  
5  
4  
9  
W i l s o n  B u s 4  
5  
3  
8  
S c h o n f e l d  B u s  5  
6  
1  7  
A l b r e c h t  B u s  1  
5  
2  
7  
A n g o v e  
B u s  1  
3  
4  
7  
D r e h e r  B u s  4  
1  5  6  
P o l l a c k  B u s  2  
4  
2  
6  
C a t a n i a  B u s 6  
5  
1  
6  
O ' H a r a  
B u s 6  
3  
3  
6  
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